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Kapitel 1 - Problemfelt  
Vores hverdag er fyldt med forbrugsvarer, som man ikke nødvendigvis reflekterer 
over hvor stammer fra. Alt fra computere til sko kan i dag have krydset mange 
grænser, før de ender hjemme i stuerne. Et forhold man ikke nødvendigvis tænker 
særlig meget over. Det er ikke nødvendigt for os at vide, at komponenterne i vores 
computer er produceret i Thailand og derefter samlet i Indien for at få fuldt udbytte af 
den. Ofte kan det også være svært at gennemskue, under hvilke vilkår produkterne 
bliver produceret, og hvilke konsekvenser dette har for forhold som miljø, 
arbejdsvilkår osv. 
Der er i de senere år kommet mere fokus på dette emne, og der dukker jævnligt sager 
op i medierne, hvor virksomheder anklages for at producere under uacceptable 
arbejdsforhold, at de ikke tager hensyn til miljøet, og at de udnytter i forvejen fattige 
landes skatteregler til det yderste. Da det ofte er meget negative historier, der er 
forbundet med dette emne, kan det få én til at undre sig over, om der intet godt er i 
denne udvikling? Findes der ikke nogle gode og nyttige konsekvenser af denne 
produktionsflytning? Er den måde verdensøkonomien i dag er bundet sammen på, 
hvor produktioner flytter til fjerne egne, og kapitalen flyder frit imellem verdens 
lande, overhovedet gavnlig for de lande der ender som de primærproducerende? 
De globale virksomheder med afdelinger i mange verdensdele som ekspanderer mod 
stadig nye markeder er i dag ikke længere et særsyn eller specielt opsigtsvækkende. 
Det er normalt, at transnationale selskaber (TNS) flytter produktion fra et land til et 
andet, fordi det er mere rentabelt. Mange samfundsforskere hævder, at udviklingen 
går mod en global økonomi, hvor virksomheder ikke længere skelner imellem 
landegrænser i den globale landsby. Et tegn på dette er, at mængden af udenlandske 
investeringer (FDI) er stigende; dvs. mængden af udenlandsk kapital i national og 
lokal produktion. 
Man kunne antage, at disse økonomiske indsprøjtninger ville give et økonomisk boost 
og dermed vækst i værtslandet. Mange undersøgelser tyder på, at økonomisk vækst 
udvikler et samfund, og dermed kan man stille spørgsmålet, om de ellers udskældte 
virksomheder i virkeligheden ikke er grundlaget for udvikling, og om disse faktisk 
fungerer som katalysatorer for vækst og dermed også for udvikling? 
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Et område hvor der har været en kraftig økonomisk vækst, og hvor investeringer fra 
hele verden er strømmet til, er den øst- og sydøstasiatiske region. Der har været en 
stor udvikling i denne region de seneste årtier, hvilket især ses i de fire tigre 
økonomier1, der har haft massive vækstrater (www.di.dk, d.18.12.07, kl.10.50). Meget 
af denne udvikling har også smittet af på resten af regionen, og investorer flokkes om 
at komme ind på de fjernasiatiske markeder. 
Et land der har nydt godt af denne store interesse for regionen, er Thailand. Med 
undtagelse af krisen i slutningen 1990’erne, har landet i de sidste tre årtier haft en 
blomstrende økonomi. Landet blev hurtigt et populært sted at investere, og i 2006 var 
Thailand den anden største modtager af FDI i hele Sydøstasien (UNCTAD 2007:42). 
Dette kunne lede tankerne hen imod, om der er en sammenhæng mellem FDI og den 
økonomiske vækst der også har været i landet i samme periode. Udover den 
økonomiske vækst er fattigdommen i Thailand faldet stødt siden 1970’erne (Jomo 
2006:17).  
Thailand syntes altså umiddelbart at være en succeshistorie. Et land som er gået fra at 
være et uland til NIC-land på forholdsvis kort tid. Et spørgsmål der står tilbage er, 
hvordan Thailand har formået dette? Har FDI haft en væsentlig rolle og i så fald, 
hvordan har denne så virket? Det er med ovenstående i tankerne, at vi er interesserede 
i at undersøge den udvikling, der har været i Thailand de seneste år, og i hvilket 
omfang FDI har spillet en rolle for udviklingen, hvad end det har været positivt eller 
negativt. Dette har ledt os frem til følgende problem formulering: 
 
Hvordan har den thailandske regering søgt at tiltrække udenlandske 
investeringer, og hvilke konsekvenser har disse investeringer haft for landets 
udvikling? 
 
Der er mange forskellige bud på, hvordan et uland kan udvikles, og vi finder i 
forbindelse med dette vores problemstilling meget interessant og ikke mindst relevant 
i et udviklingsmæssigt perspektiv. Skal udviklingslandene isoleres med lukkede 
økonomier og derigennem have lov til at udvikle sig i eget tempo, eller skal de 
skubbes i gang af udefra? Der er forskellige syn på dette. Nogle samfundsforskere 
mener, at ulandes økonomier skal holdes lukkede. De peger på, at Vesten igennem 
                                                 
1 Hong kong, Sydkorea, Singapore og Taiwan 
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dets udvikling har haft lukkede økonomier, og først efter industrialiseringen har åbnet 
op. Andre mener, at økonomierne skal åbnes op og liberaliseres, hvilket de 
argumenterer for, ved at pege på de store pengestrømme der, eksempelvis igennem 
FDI, kan give økonomisk vækst og sætte skub i udviklingen. 
Det er bl.a. på baggrund af denne diskussion, at vi finder vores problemformulering 
interessant og relevant. Ydermere finder vi vores problemformulering aktuel fordi 
netop konsekvenserne af investeringerne i Thailand, kan fortælle os noget om 
eventuelle sammenhænge mellem at have en åben økonomi og udvikling, og hvilken 
rolle FDI spiller i dette.  
1.1. Begrebsafklaring 
1.1.1. Udenlandske investeringer 
Med udenlandske investeringer mener vi, virksomheder som investerer kapital i et 
andet land end det virksomhederne oprindeligt kommer fra. I dette tilfælde bliver det 
altså; virksomheder som har hovedsæde udenfor Thailands grænser, men som 
investerer i Thailand. Igennem rapporten vil vi både bruge begreberne direkte 
udenlandske investeringer og FDI, hvilket er forkortelse for den engelske betegnelse 
for udenlandske investeringer nemlig Foreign Direct Investment. Denne betegnelse 
dækker over det samme og kan også bruges på dansk. 
 
1.1.2. Udvikling 
I følgende afsnit vil vi diskutere og afgrænse vores udviklingsforståelse. Hvis man 
skal beskrive et lands udvikling, er der flere forskellige områder, man kan beskæftige 
sig med, og der er flere forskellige opfattelser af, hvad udvikling egentlig er.  
 
Økonomisk udvikling 
I 1950’erne var der flere forskere, der satte lighedstegn mellem udvikling og 
økonomisk vækst, men hvad økonomisk vækst i grunden var, var der ikke en præcis 
entydig forståelse af. I 1950’erne var det centrale i opfattelserne af vækst stigende 
produktion og forbrug samt beskæftigelse og forbedret levestandart. Dette søgte man 
at aflæse i nationalregnskabets tal for de samlede indkomster, mens man samtidig 
ønskede at tage højde for befolkningstilvæksten, eftersom en produktions- og 
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forbrugsstigning, som kun svarede hertil, ikke kunne opfattes som en egentlig vækst. 
Nationalindkomsten blev derfor opgjort i gennemsnitsindkomst pr indbygger 
(Martinussen 1994:54). 
Efterhånden som forskerne fik mere og bredere viden om forholdene i den 3. verden, 
opstod der en interesse hos økonomerne for fordelingen af indkomst og formuer, 
hvilket klargjorde at vækst sjældent kommer til at gavne de fattige. Denne iagttagelse 
førte til, at mange forskere ændrede deres opfattelse af udvikling med det særlige 
forbehold, at man først ville kunne tale om en egentlig udvikling, hvis væksten også 
gavnede de fattige i et land (Martinussen 1994:55). 
Den generelle definition af økonomisk vækst er i dag den, at økonomisk udvikling 
kan opfattes som (Martinussen 1994:54-6)”… en proces, hvorigennem 
realindkomsten per indbygger stiger over en længere perioder – samtidig med, at 
fattigdommen reduceres og uligheden i samfundet generelt mindskes…”(Martinussen 
1994:56) 
 
Udvikling som øget velfærd 
Øget velfærd kan også ses som en effekt af udviklingen i et land herunder den 
økonomiske udvikling. I den ovenstående definition af udvikling var der et ønske om 
at højne levevilkårene, og dermed velfærden, for i princippet alle indbyggere i et land. 
Forbedringerne på dette område blev i mange år målt ved at se på 
indkomstopgørelser. Dette blev dog kritiseret, da mange økonomer mente, at forhøjet 
indkomster kun var et middel til en forøgelse af menneskers velfærd. 
Det skulle altså være velfærd, der skulle være målet med udviklingsbestræbelserne, 
og derfor var indkomstforøgelser og nationaløkonomisk vækst afgørende 
forudsætninger for en forbedring af levevilkårene i udviklingslandende, men disse to 
faktorer var ikke tilstrækkelige, dette bl.a. fordi man i 1980’erne lavede opgørelser, 
der viste, at der i mange lande var en væsentlig lavere gennemsnitlig levealder, end 
den man skulle forvente ud fra indkomstopgørelserne. Derfor fremlagde United 
Nations Development Program (UNDP) en rapport i 1990, der handlede om velfærd i 
ordets bredeste betydning og man definerer bl.a. menneskelig udvikling ”… som en 
proces, hvorigennem menneskers valgmuligheder forøges…”(Martinussen 1994:57) 
hvor der blev lagt særlig vægt på mulighederne for; et langt og sundt liv, at kunne 
uddanne sig samt mulighederne for at få adgang til tilstrækkelige mange ressourcer til 
at leve et anstændigt liv (Martinussen 1994:56-7). 
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Udvikling som modernisering 
Det særlige ved de to ovenstående punkter er at man kan argumentere for, at de er 
udarbejdet med økonomiske analyser som baggrund. En anden tilgang til begrebet 
udvikling kan betegnes som en proces, der handler om ”… grundlæggende 
strukturforandringer hen imod større lighed med samfundsforholdene i den vestlige, 
eller rettere nordvestlige verden…” (Martinussen 1994:57) tillægges mere vægt end 
de økonomiske forhold. 
I tilknytning til samfundsforholdene i den vestlige verden tiltænkes især vidtgående 
arbejdsdeling og specialisering, høj produktivitet, selvforstærkende økonomisk vækst, 
et velfungerende og aktivt statsapparat, en demokratisk styreform og lighed for loven 
som nogle af de faktorer, der er med til at skabe modernisering i ulandene 
(Martinussen 1994:57-8). 
 
Bæredygtig udvikling 
Offentliggørelsen af Brundtland-kommissionens rapport2 medførte en drejning af 
udviklingsdebatten hvori overvejelser for virkningerne for miljøet også indgik. Dette 
bl.a. fordi det i rapporten understrejes, at opfyldelsen af menneskelige behov og 
forhåbninger er nogle af de vigtigste mål for udvikling. Endvidere understreges det i 
rapporten, at bæredygtig udvikling skal støtte værdier, der fremmer en 
forbrugsstandart, der ligger inden for grænserne af, hvad der er muligt i et økologisk 
perspektiv, og som mennesker i hele verden kan gøre sig forhåbninger om. Denne 
tætte kobling mellem miljø og udvikling danner baggrund for udtrykket ”bæredygtig 
udvikling”, hvormed der menes en udvikling, (Martinussen 1994:64-5)”… som 
opflyder de nuværende menneskelig behov uden at bringe fremtidige generationers 
muligheder for behovsopfyldelse i fare…” (Martinussen 1994: 64). 
 
Vores udviklingsperspektiv 
Man kan ud fra ovenstående, se at udvikling kan opfattes på mange forskellige måder. 
Vi mener dog ikke, at man her kan tale om, at én tilgang er mere rigtig end andre, og 
                                                 
2 Brundtland-kommisionen blev nedsat i 1983 under FN for, at få et øget fokus på 
miljøet i udviklingsperspektiv 
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ser derfor udvikling som en kombination af de ovenstående teorier, hvor der både 
tages højde for de økonomiske-, menneskelige- og miljømæssige forhold.  
Vi vælger i midlertidigt at begrænse vores udviklings forståelse til kun at beskæftige 
sig med økonomiske og sociale forhold. Dette gøres i for det første på grund af vores 
begrænsede mængde af tid vi har til rådighed i projektarbejdet. Der ligger en kæmpe 
diskussion alene i hvorvidt bæredygtigudvikling er foreneligt med direkte 
udenlandske investeringer. En diskussion der i en tid med global opvarmning måske 
virker mere relevant end nogen sinde. Dog mener vi at der ligger en ligeså interessant 
og ikke mindst relevant diskussion i hvilke sociale og økonomiske konsekvenser 
globaliseringen har. Det sociale i betragtningen af hvordan udenlandske investeringer 
kan påvirke arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Det økonomiske fordi vi mener at 
dette lægger grund for de sociale forhold. Dermed ligger vi os op af udvikling som en 
forståelse af øget vækst og velfærd og i vores opgave vil derfor koncentrere os om, 
hvordan udenlandske investeringer bringer udvikling og hvordan samfundet påvirkes 
på sociale og økonomiske parametre. 
 
1.2. Afgrænsning 
Vi har gennem projektet foretaget nogle valg, der har haft konsekvenser for opgavens 
udformning. Der ligger en naturlig afgrænsning i vores valg af Thailand som 
overordnet emne, og den måde vi har valgt at definere udvikling på, samt det at vi har 
valgt at se på de udenlandske investeringer i landet.  
At vi har valgt at beskæftige os med Thailand, bunder i vores opfattelse af landet, som 
værende anderledes end de andre lande i den østasiatiske region, bl.a. grundet dets 
position under imperialismen og 2. Verdenskrig. Vi har i opgaven valgt at redegøre 
for dele af landets historie, da vi mener, at vi gennem dette kan give et indblik i den 
udvikling, Thailand har været igennem op til i dag med særligt henblik på udvikling 
og FDI. 
I vores definition af uvikling har vi valgt ikke at beskæftige os med miljøet. Dette har 
vi gjort for ikke at brede os ud over for stort et område og bedre at kunne gå i dybden 
med en socioøkonomisk analyse af udviklingen i Thailand.  
Vi har efterstræbt at komme i dybden i forbindelse med Thailand, men har inden for 
vores afgrænsede område bredt os en del ud. Dette har vi valgt at gøre, fordi vi mener, 
at dette er nødvendigt for vores besvarelse af problemstillingen. Ydermere finder vi, 
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at det på vores basisuddannelse er vigtigt at skrive brede projekter, der giver indsigt i 
de forskellige samfundsvidenskabelige discipliner, hvorefter vi senere hen kan 
fordybe os i mere snævre og specifikke projekter. 
Man kan argumentere for, at en komparativ analyse af Thailand og et andet 
sydøstasiatisk land ville kunne give et bedre billede af Thailands udvikling, da man 
her ville få indblik i, hvad Thailand har gjort anderledes i forhold til nabolandene. 
Dette har vi imidlertid valgt ikke at gøre, da vi mener, at der er for mange faktorer, 
som eksempelvis historie, der spiller ind på udvikling. Derfor kan det være 
problematisk at sammenligne forskellige lande, da eksempelvis det historiske 
udgangspunkt er afgørende. 
Til trods for at vi ikke har lavet en direkte komparativ analyse, har vi dog stadig valgt 
at inddrage enkelte centrale tal fra de andre sydøstasiatiske lande, for derved at give et 
mere nuanceret billede af Thailands udvikling. Dette også for at kunne sætte 
Thailands udvikling i perspektiv.  
 
1.3. Arbejdsspørgsmål 
• Hvad er særligt ved Thailands historie, og er der perioder, der er vigtige, når 
man skal se på landets udvikling? 
• Hvordan har den thailandske regering forholdt sig til FDI. 
• Hvordan kan FDI forstås i udviklings sammenhæng og, hvilke konsekvenser 
har dette haft for Thailand? 
• Hvordan har Thailands udvikling været med hensyn til sociale og økonomiske 
aspekter og ses der en sammenhæng med FDI? 
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Kapitel 2 - Metode 
Vi vil i dette kapitel redegøre for vores metodiske fremgangsmåde i besvarelsen af 
problemformuleringen. Dette vil vi gøre ved, at give en præsentation af de 
videnskabsteoretiske overvejelser vi har gjort os omkring opgaven. Efterfølgende vil 
vi begrunde vores valg af teori og empiri. Derefter vil der være en gennemgang af de 
kapitler i rapporten, hvori der er foretaget væsentlige metodiske valg for at 
tydeliggøre vores metodiske overvejelser. Afsluttende vil vi lave kildekritik af vores 
brugte litteratur. 
 
2.1. Videnskabsteori 
2.1.1. Hermeneutik 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i projektet var hermeneutikken, da denne 
umiddelbart var lettest at gå til. Vi fandt den brugbar i projektets opstart, da vi mener 
at det er vigtigt at være sig sine fordomme bevidst, når man tilegner sig viden. 
Vi har ladet os inspirere af Gadamers3 grundtanker om hermeneutikken, der tager 
udgangspunkt i at sætte sine fordomme i spil via fremmede horisonter. Herigennem 
skal det forstås, at det som udgangspunkt ikke er negativt at have fordomme, men at 
fordomme er med til at skabe erkendelse (Højberg 2005:320-25). Vi kan ikke undgå, 
at være foruden fordomme og forforståelser, når vores problemstilling etableres. 
Vores problemstilling opstod via en undren (forforståelse) og en anskuelse (fordom) 
af forholdene omkring FDI i en større sammenhæng, hvilket tilsammen udgjorde 
vores forståelseshorisont. Ved at overskride disse tidligere forståelser og sætte vores 
fordomme på spil, gør vi os en hermeneutisk erfaring, hvilket i hermeneutikken 
betyder at vi åbner os op for nye erfaringer. Dette mener vi er et godt grundlag for 
tilegnelse af ny viden og for at se vores problemstilling i nye perspektiver.  
 
                                                 
3 Hans-Georg Gadamer (1900 - 2002) Tysk filosof 
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2.1.2. Kritisk realisme 
Vi vil have en kritisk realistisk tilgang til vores empiri. Vi mener, at den empiri vi har 
anvendt fortæller noget om den virkelige verden og, at den virkelige verden eksisterer 
ud over den menneskelige erkendelse. Vi ser verden som foranderlig og i konstant 
udvikling, hvilket gør det svært at konkludere og konstruere regler, som er 
evigtgyldige. Det er ydermere vigtigt at prøve at finde dybereliggende strukturer og 
årsagssammenhænge, som empirien ikke umiddelbart afslører. I vores projekt er dette 
centralt, da vi må erkende, at der muligvis er aktører og strukturer, som ikke 
umiddelbart er en del af vores genstandsfelt, men som kan have indflydelse på vores 
empiri (Jespersen 2005:146-47). 
I vores opgave er det vigtigt for os at have denne erkendelse, da vi mener, at lande 
bliver påvirket forskelligt af globaliseringen, og lande udvikler sig forskelligt. 
Samtidig findes der en konstant interaktion mellem aktører på lokalt, regionalt og 
globalt plan, der påvirker hinanden, og gør det mere kompliceret at finde de rette 
årsagssammenhænge. Så selvom vores genstandsfelt kræser om Thailand er det 
nødvendigt at inddrage nogle ydre rammer og strukturer, som eksempelvis globale 
aktører såsom International Monetary Fund (IMF) og World Trade Organization 
(WTO). 
  
2.1.3. Induktiv metodologi 
Da kritisk realisme beskæftiger sig med en virkelig målbar verden, har vi som 
udgangspunkt valgt at bruge den induktive metodologi. Den induktive metodologi er 
kendetegnet ved, at det er empirien, der er styrende i opgaven (Jespersen 2005: 153-
55). Vi har således til hensigt at benytte empirien som udgangspunkt for vores 
undersøgelse og inddrager siden den valgte teori. Ved, i stedet for at arbejde indenfor 
en fastlagt teoretisk ramme, lader empirien være styrende for projektet, mener vi, at vi 
herigennem vil holde mulighederne åbne for at se problemstillingen fra flere 
perspektiver og i nye sammenhænge, vores hermeneutiske tilgang. Vores ambition er 
at analysere vores problemstilling på baggrund af empirien, og i mindre grad være 
afhængig af hvorvidt vores resultater stemmer overens med en forudindtaget teori.  
På baggrund af vores indsamlede empiri har vi observeret en vækst i den thailandske 
økonomi og en efterfølgende udvikling på det sociale område. Denne udvikling kan, i 
følge definitionen af ’udvikling som øget velfærd’ (afsnit 1.1.2), være en direkte 
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konsekvens af landets økonomiske opblomstring gennem de seneste tre årtier. Selvom 
mange tidligere observationer og casestudier viser, at øget velfærd hænger sammen 
med økonomisk vækst, så er dette ikke nødvendigvis tilfældet, hvis man ser på 
udviklingen fra et kritisk realistisk perspektiv. Kritisk realisme udfordrer nemlig den 
metodologiske konklusion, at den teori der giver den mest præcise forudsigelse, også 
er den bedste teori. Man kan ikke i samfundsvidenskaberne bruge, ”...whenever x then 
y -without exception...” (Jespersen 2005:154) da der er mange andre ting, der spiller 
ind. Fx er de sydøstasiatiske lande meget forskellige mht. faktorer såsom historie, 
religion, naturressourcer og geografi, og disse adskiller skarpt landene fra hinanden - 
også med henblik på udviklingen. Eksempelvis er Singapore meget langt fremme 
teknologisk og udviklingsmæssigt, både økonomisk og socialt, i forhold til de andre 
lande i Sydøstasien. Dette kan bl.a. skyldes, at det er en bystat uden et reelt 
landområde, at det har været britisk koloni, og at det siden kolonitiden har haft en 
markedsorienteret økonomi. I den anden ende ligger Vietnam, som er langt mindre 
udviklet end Thailand, hvilket bl.a. kan antages at bunde i historien. Landet var 
eksempelvis kommunistisk og blev styret med planøkonomi (Yeung 2007:339), og 
den nok så velkendte 15 år lange Vietnam-krig tog meget hårdt på landet, hvor 
omkring 40% af den dyrkbare jord og skov blev ødelagt (www.da.wikipedia.org, 
d.11.12.07, kl. 11.50).  
 
2.1.4. Kritisk realisme og induktionsproblemet 
Et eksempel Jesper Jespersen (2005:154-55) bruger på at beskrive ovenstående 
problematik handler om lønforhøjelser. Han beskriver en situation, hvor han selv får 
en lønforhøjelse på x kr., og derigennem kan han med rimelig sikkerhed regne med at 
øge sine forbrugsmuligheder med x kr. Dog er forøgelsen af Jespers reale forbrug 
afhængig af prisudviklingen på forbrugsvarer, og disse er udenfor den enkelte 
lønmodtagers, her Jespers, kontrol. For hvis alle lønmodtagere fik den samme 
lønforhøjelse som ham, ville priserne stige stort set lige så meget som lønnen, og 
dermed ville den reale købekraft være uændret.  
Pointen med ovennævnte eksempel er, at der er så mange faktorer, der spiller ind, som 
man ikke har kontrol over, og man derfor ikke kan gå ud fra, at bare fordi en teori før 
er blevet bevist, så er den også lig med sandheden. I forbindelse med dette bør nævnes 
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Induktionsproblemet. David Hume4 observerede svaner, der alle var hvide, men han 
kunne ikke med sikkerhed sige, at den næste svane også ville være hvid. Derfor afstod 
Hume fra at formulere en ”lov” der sagde at: alle svaner er hvide. ”Hume stødte her 
på induktionsproblemet, at vi ikke kan komme fra det specielle (selvom det har 
gentaget sig utallige gange) til det generelle, hvilket derfor - logisk set - er uløseligt.” 
(Jespersen 2005:154) Derfor må der inddrages supplerende viden eller hjælpeteorier, 
som kan understøtte hypotesen omkring, at svaner er hvide, det kunne eksempelvis 
være viden omkring, at svaner har et ”hvidt” gen eller lignende (Jespersen 2005:154). 
På baggrund af induktionsproblemet er det derfor relevant for os at inddrage teori 
omkring udvikling, samtidig med at vi inddrager teori omkring FDI og 
implementering af denne. Dette er også relevant, fordi der er forskel på, om et land 
har udviklet sig ”på egen hånd” eller i kraft af udenlandsk kapital. Ved også at bruge 
FDI-teori i vores analyse koncentrerer vi os om udvikling i forbindelse med netop 
dette. Derudover inddrager vi viden omkring Thailand ved at se på den faktiske 
udvikling og historie, hvilket også kan være med til at hjælpe os udover 
induktionsproblemet. 
Vi kan på baggrund af ovennævnte ikke anvende vores teorier til med sikkerhed at 
forudsige noget rigtigt om fremtiden, men derimod kan vi bruge dem til at se nærmere 
på fortiden og til at forstå denne bedre. Vi kan se på indsamlet data og sammenhænge 
og derigennem få et billede af de udviklingsmæssige konsekvenser, FDI har haft for 
Thailand. 
2.1.5. Opsummering 
Der har været nogle helt klare begrænsninger i den problemstilling vi kigger på, med 
hensyn til hvilken viden vi har adgang til. Derfor har vi måtte overveje, hvordan vi 
metodisk skulle forholde os til denne viden, og hvorledes vi kunne fortolke den. Helt 
overordnede mener vi, ligesom hermeneutikken, ikke at man kan forstå verden 
fordomsfrit, og derfor søger vi at diskutere hvilke forskellige anskuelser, man kan 
have på denne. På samme måde søger vi at diskuterer hvordan man kan opleve og 
forstå udvikling. De forskellige anskuelser af udvikling skal hjælpe med at nuancere 
udviklingsdiskussionen. 
                                                 
4 Britisk empirist (1711-1776)  
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Vi har samtidig i vores projekt forsøgt at undersøge fænomenet Direkte Udenlandske 
Investeringer. Her har vi haft en kritisk realistisk tilgang. Vi prøver at beskrive måden 
transnationale selskaber opfører sig på og herigennem se hvilke konsekvenser deres 
aktivitet kan have for et land som Thailand. Der findes meget litteratur og forskning 
omkring FDI og vi mener at meget af dette kan overføres på Thailand. Selvom 
forskning på dette felt ofte er kontekstbundet, syntes der er at være nogle tendenser 
som går igen. Den teori vi benytter os af her er underbygget af omfattende forskning, 
hvilket er et vigtigt kritisk realistisk sandhedskriterium.  Dog vil vi af den grund ikke 
benytte teorien ukritisk på vores empiri, da vi mener at det er centralt at vi stadig lader 
empirien være styrende i vores analyse. 
2.2. Metodologisk gennemgang af kapitler 
2.2.1. Teori 
Neomarxisme, neoliberalisme og udviklingsstaten 
I vores teoretiske afsnit har vi valgt at inddrage forskellige udviklingsteoretiske 
retninger. Vi har valgt henholdsvis at betragte udviklingsteorien ud fra et 
neomarxistisk, neoliberalistisk og udviklingsstatsteoretisk udgangspunkt. Vi søger 
derved at skildre forskellige opfattelser af, hvad udvikling er, og hvordan denne bedst 
allokeres for at øge vækst og velstand.  
Teorierne vi beskæftiger os med vil blive præsenteret indenfor de forskellige 
teoretiske hovedretninger, vi benytter os af. Mange af teoretikerne inden for 
udviklingsfeltet udvikler løbende deres teorier i forhold til hinanden, og derfor vil 
systematisk gennemgang af de forskellige teoretikere ikke give det bedste overblik. 
Teoretikerne bliver altså sat i relation til de udviklingsdiskurser de repræsenterer, 
både for at få et godt overblik, men også for at søge at forklare hvordan teorierne er 
blevet moderniseret. 
De forskellige udviklingsteorier tager udgangspunkt i meget forskellige økonomiske 
grundtanker, og bliver derfor noget normative i deres betragtning af verdensordnen. 
Målet med inddragelsen af de forskellige teorier er til dels, at præsentere en bredere 
forståelse af udvikling som sådan, men også for, at kigge nærmere på Thailands 
teoretiske baggrund for udvikling, hvilket kan fortælle os noget om hvordan landet 
har søgt at udvikle sig bl.a. ved at tiltrække FDI. 
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Udviklingsstatsperspektivet inddrager vi for, at diskutere om det giver mest mening, 
at betragte den Thailandske stat som vigtig aktør i udviklingsprocessen eller, om det 
som de to andre perspektiver lægger op til er økonomiske strukturer, der fordrer 
udvikling. 
 
FDI 
Dette afsnit fungerer som en præsentation af FDI og skal give læseren et indblik i og 
en forståelse af, hvad FDI er og hvordan det fungerer. Læseren vil blive præsenteret 
for forskellige begreber i forbindelse med FDI, hvilke er vigtige for vores senere 
analyse.  
Vi vil inddrage teori omkring FDI baseret på empiriske facts, hvilket vi mener er 
nødvendigt, bl.a. fordi neomarxistisk og neoliberalistisk teori er meget ideologisk 
orienteret. De teorier vi bygger dette afsnit på, er primært udarbejdet på baggrund af 
casestudier. Vi er klar over at teorier og resultater udviklet på baggrund af casestudier, 
ikke uden videre kan overføres til vores projekt. Mange af casestudierne er meget 
snævre og begrænser sig ofte til et geografisk område eller land, og er derudover som 
regel meget specifikke. FDI kan nemlig have forskellig indflydelse på vækst, og når 
man ser på forskellige lande og regioner kan der være store forskelle i FDI’s effekt, 
herunder også når man ser på forskellige industrier i samme land. Derfor kan man 
stille spørgsmålet, om den viden man har indsamlet kan overføres fra et land til et 
andet. På baggrund af dette har vi valgt at benytte litteratur, der søger at sammenligne 
empiriske resultater, så vi ikke direkte overfører casestudierne på Thailand. 
Derudover holder vi os for øje, at de ting vi gennemgår i afsnittet ikke fortæller os en 
absolut sandhed, men snarere fortæller os om trends og tendenser der har været inden 
for udvikling af lande i forbindelse med FDI. 
 
Varekædeanalyse 
I forlængelse af det teoretiske afsnit om FDI, har vi valgt kort at gennemgå en 
varekædeanalyse, for at danne referenceramme for en diskussion af hvor i varekæden, 
produktionen fortrinsvis sker i Thailand. Dette er vigtigt for opgaven da Thailand som 
oftest producerer i de primære produktionssektorer, og thailandske politiske tiltag 
bl.a. har for øje at opgradere thailandsk industri til teknologi og vidensbaseret 
produktion. Dette afsnit er forholdsvis kort, da vi kun anvender det i diskussions 
øjemed.  
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2.2.2. Empiri 
Thailands historiske baggrund 
Vi vil i det historiske afsnit, beskæftige os med centrale perioder af den thailandske 
historie, for derigennem at kunne komme med relevante anskuelser af hvorfor 
Thailand i dag ser ud, som det gør både politisk og økonomisk. Vi vil gøre dette i to 
hovedafsnit Det tidlige Thailand – frem til 2. Verdenskrig og Det sene Thailand – 
efter 2. Verdenskrig; det første afsnit vil omhandle Thailand i perioden fra 1300 tallet 
til 2. Verdenskrigs afslutning, og det andet vil omhandle Thailand fra ca. 1950 og 
frem til i dag. Vi vil gøre dette for, at gøre de centrale historiske perioder mere 
overskuelige og for lettere at kunne fremhæve væsentlige pointer. Vi har valgt, at den 
første periode skal være så tidsmæssig lang, da de historiske begivenheder der sker i 
denne periode har en mere indirekte karakter for hvordan Thailand ser ud i dag. Den 
anden, og noget kortere periode, er karakteriseret ved at der sker en masse 
forandringer i landet af mere direkte betydning for vores problemstilling. Herunder at 
der kommer økonomisk hjælp udefra til fremme af udvikling mv. til landet, hvilket er 
centralt for vores videre opgave.  
Der er områder af historien vi kun berører perifert, da vi ikke finder en direkte 
relevans for Thailands udvikling og FDI.  
Vi har valgt at tillægge det historiske afsnit forholdsvis stor plads i opgaven, da vi 
mener, at udvikling skal ses over tid, og at de perioder vi fremhæver, er væsentlige i 
forhold til landets udvikling og fremkomsten af FDI. Endvidere mener vi, at det er 
vigtigt at se på fortiden for at kunne forklare nogle nutidige hændelser. 
 
Politiske tiltag i Thailand i forsøget på at tiltrække FDI 
I dette afsnit gennemgås udviklingen af FDI i Thailand igennem de sidste 50 år. 
Afsnittet indeholder også en beskrivelse af politiske tiltag, som gennem årene er 
blevet gennemført for at gøre forholdene gunstige for udenlandske investorer. Disse 
tiltag indebærer bl.a. nedbrydelse af toldmure, markedsføring af landet og smidigere 
infrastruktur, hvilket viser hvordan Thailand har sat ind på mange forskellige 
områder, for at gøre landet attraktivt at investere i.  
Afsnittet er centralt i forhold til analysen, da det er i dette afsnit, vi beskriver, hvordan 
Thailand aktivt har forsøgt at tiltrække FDI. Dette vil vi sammenholde med 
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udviklingsteorierne og teorierne omkring udviklingsstaten for derved at se den 
thailandske stats rolle i udviklingen. 
Ydermere skal afsnittet bruges i en diskussion og analyse af, hvorvidt Thailand har 
benyttet sig af FDI som et middel til at opnå en udvikling eller, om der rent faktisk er 
sket en udvikling som følge af FDI. 
Sammenholdt med indsamlede oplysninger omkring Thailands sociale og økonomiske 
udvikling, bliver dette afsnit således en væsentlig faktor i forhold til besvarelsen, af 
især første del, af vores problemformulering, hvilket også understøtter vores 
forholdsvis store prioritering af afsnittet. 
Et andet mål med afsnittet er at give indsigt i hvordan de planæggende organer i 
Thailand fungerer, hvor især Board of Investment (BOI) spiller en stor rolle. Dette er 
centralt i forhold til besvarelsen af hvilke konsekvenser, de førte politikker har haft 
for landets udvikling. 
Til sidst i dette afsnit vil vi komme ind på uddannelse, teknologi og arbejdskraft, hvor 
vi redegør for Thailands uddannelsesmæssige og teknologiske kapacitet, samt for 
hvad Thailand har gjort for at udvikle disse områder. Dette er væsentligt, når man skal 
undersøge den udvikling, der har været i Thailand, og vi vil benytte dette i analysen 
for at kunne belyse den eventuelle årsagssammenhæng mellem udvikling og FDI. 
Dette vil vi eksempelvis undersøge ved at se, om teknologisk kapacitet er nødvendig 
for at tiltrække FDI, eller om det netop er FDI, der er med til at skabe en teknologisk 
kapacitet og udvikling.  
 
Ulighed 
Vi vil i dette afsnit gennemgå nogle centrale punkter der kan give os indsigt i hvordan 
den sociale udvikling har været over tid i Thailand. Dette er centralt for projektet, da 
vi i henhold til problemformuleringen vil belyse, hvilke konsekvenser den 
økonomiske udvikling har haft på det sociale område i Thailand. 
I dette afsnit benytter vi os hovedsageligt af kvantitativ data i form af statistisk 
materiale og nøgletal. For at afsnittet ikke bliver for omfangsrigt har vi udvalgt 
specifikke statistikker der kan give os et generelt billede af hvordan udviklingen har 
været over tid i Thailand. Vi er klar over at vores til- og fravalg i dette afsnit, kan 
have stor betydning for den senere analyse. Vi mener dog at de udvalgte områder, vil 
skabe et godt generelt billede af den udvikling, der har fundet sted i Thailand. 
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Indledningsvis i afsnittet vil vi sammenligne Thailand med andre asiatiske lande 
såsom Malaysia og Indonesien. Sammenligningen af disse lande skal være med til at 
indikere om Thailands udvikling har været et særsyn i regionen. Efterfølgende vil vi 
se nærmere på bl.a. statistikker over indkomstfordeling, fattigdom, levealder samt 
give en vurdering af om geografisk tilknytning spiller en rolle i disse forhold. Vi har 
valgt, at benytte os af Lorentz og Gini-koefficienten til at belyse uligheden i Thailand. 
Der er naturligt nogle begrænsninger i hvordan man kan anvende Lorentz og Gini-
koefcienten, men vi mener at denne metode, til belysning af en generel uligheden, er 
god. 
 
2.2.3. Analyse 
Vi vil i analysen se på de tiltag, den thailandske regeringen har foretaget i forsøget på, 
at tiltrække udenlandske investeringer, samt hvorledes disse er blevet implementeret. 
Dette vil vi diskutere i forhold til centrale pointer i teorien, for derved at klarlægge 
om Thailand følger det mønster, der fremlægges i teorierne. Vi vil, i forlængelse af 
dette se på den udvikling, Thailand har været igennem i forhold til det 
udviklingsstatslige perspektiv, der også er beskrevet i teoriafsnittet.  
Ydermere vil vi se på de industrier, der opererer i Thailand for derved at kunne sige 
noget om, hvorvidt disse industrier har/kan påvirke landets udvikling.      
Endvidere vil vi analysere vores nøgletal omkring landets udvikling, og bl.a. se det i 
forhold til nogle af de historiske perioder for derved at kunne drage pointer, som skal 
kunne anvendes i konklusionen, om hvilke konsekvenser de udenlandske 
investeringer har haft for landet. 
 
2.3. Kildekritik 
I dette afsnit vil vi argumentere for vores valg af kilder til teoriafsnittet og 
empiriafsnittet. Vi vil heri også diskutere hvilke konsekvenser vores valg af kilder har 
for vores undersøgelse. 
2.3.1. Teoretiske kilder 
Vi har ikke brugt primære kilder i teoriafsnittet, da vi ikke er gået i dybden med 
specifikke teorier, men har kigget mere generelt på de forskellige teoretiske diskurser 
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der er inden for udviklings og FDI teori. Derfor har vores kilder primært været brugt 
til at give overblik over de forskellige udviklingsdiskussioner vi har valgt at fokusere 
på. Fordelen herved, er hovedsageligt at vi hermed nemmere kan skabe overblik over 
den omfattende litteratur, der findes på området og nemmere sammenfatte 
hovedlinierne. På den anden side vil dette medføre, at man går glip af nogle nuancer i 
de forskellige teorier.  
Vores FDI teoriafsnit er skrevet på baggrund af en OECD rapport samt bøger, der 
undersøger FDI og dens betydning mere generelt. OECD rapporten sammenholder en 
mængde empiriske undersøgelser. Netop fordi den sammenholder forskning fra flere 
forskellige studier af FDI, mener vi den kan beskrive nogle overordnede tendenser 
ved FDI. Ligeledes har vi gjort lignende overvejelser ved de bøger vi har benyttet. 
Bøger der konkludere ud fra enkelte casestudier, har vi set som teorier der ikke 
ukritisk kan overføres til Thailand.     
2.3.2. Empiriske kilder 
Vores problemstilling gør at der naturligt ligger en begrænsning i hvilke kilder vi har 
adgang til. Thailand ligger langt væk hvilket umuliggør at vi kan indsamle egen 
empiri. Derfor må vores undersøgelse bygge på kilder, der har været tilgængelige via 
Internet, bøger og rapporter. Disse har været brugt til at supplere hinanden.  
Af internetkilder, har vi hovedsageligt brugt Thailands regerings officielle 
hjemmesider samt FN’s hjemmesider. Selvom regerings hjemmesider kan mistænkes 
for at være ensidige og subjektive ser vi ikke dette som et problem da vi udelukkende 
bruger disse til at undersøge hvordan strukturen er opbygget i, eksempelvis 
regeringens råd, Board of Investment (BOI). 
I afsnittet der belyser Thailands historiske udvikling, har vi benyttet os af flere 
forskellige historiebøger. Derved søger vi at minimere fejlkilder og give et mere 
nuanceret billede af Thailands historie. 
Vi har brugt rapporter fordi vi mener, at de vil give det bedste billede af nogle meget 
specifikke ting, som eksempelvis tiltag og politikker mht. FDI. Rapporterne vi har 
brugt er udarbejdet af forskellige organisationer under FN, og vi mener at disse er 
troværdige kilder. Når vi har taget statistikker fra rapporterne har vi søgt at 
sammenligne med andre statistikker omhandlende det samme, for at sikre os at 
billedet de giver, er nogenlunde ens. 
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Kapitel 3 - Teori 
Vores teoriafsnit er disponeret således, at vi vil redegøre for nogle hovedretninger 
inden for udviklingsteorien. Derefter vil vi forklare hvad FDI er, samt redegøre 
hvordan dette fænomen tænkes i udviklingssammenhæng. Til sidst vil vi kort ridse 
produktionskædebegrebet op, da varekæder kan være med til at sætte en teoretisk 
referenceramme for hvilken rolle produktion kan spille for udvikling af økonomier.  
Vi vil henholdsvis kigge på den neoliberale og den neomarxistiske inspirerede 
udviklingsteori, som er to strukturprægede udviklingsteorier med udgangspunkt i to 
økonomiske hovedskoler; en neoliberalistisk og en marxistisk inspireret. Ydermere vil 
vi kigge på udviklingsstaten, som er en mere aktørpræget udviklingsteori.  Selvom 
nogle af de teoretikere vi trækker frem er af ældre dato, skal dette ikke ses som 
mangel på nyere teori, men fordi flere af dem stadig er relevante og har bidraget 
væsentligt i forståelsen af udvikling. Vi vil i dette afsnit gå tilbage til 1970’erne, da et 
overvejende synspunkt i debatten er, at oliekrisen i 1973 var startskuddet til massive 
udflytninger af industrien. Dette forhold er grundlaget for den nuværende 
arbejdsdeling mellem industri- og udviklingslande, det såkaldte nord – syd forhold. 
3.1. Udviklingsteorier 
3.1.1. Neoliberal udviklingsteori 
Den neoliberale økonomiske tænkning, baseret på bl.a. Milton Friedman5 og Friedrich 
von Hayeks6 ræsonnementer, var et opgør med den keynesianske model og det 
statsregulerede marked. Ifølge teorien er markedet selvregulerende og staten til gene 
for den fri udfoldelse for både marked og individer (Heywood 2002:45). Tanken bag 
neoliberalismen er, at et ureguleret kapitalistisk marked i sig selv vil fordre 
effektivitet, vækst og velstand. Markedet kan fordele produktionsfaktorer og varer 
bedre end staten. Da man i industrien altid vil stræbe efter profitmaksimering, vil man 
i et selvregulerende marked opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne (Martinussen 
2002:96). Staten vil derimod kun indgyde modløshed og dræne selskaber for initiativ 
(Heywood 2002:50). Neoliberale økonomer fornægter ikke, at der opstår markedsfejl 
                                                 
5 Milton Friedman (1912- 2006) Amerikansk økonom 
6 Friedrich von Hayek (1899 - 1992) Østrigsk økonom og politisk filosof 
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og større i ulande end ilande, men mener at disse blegner i forhold til statsfejl. En af 
disse statsfejl er eksempelvis tung administration og bureaukrati der tager fokus fra 
produktiviteten. Desuden påpeges det, at statsfunktionærer og embedsmænd vil 
handle ud fra egeninteresser igennem nepotisme og korruption, og ydermere ikke har 
den nødvendige viden om den private sektor, økonomi og forretning (Martinussen 
2002:97).        
En af de udviklingsteoretiske retninger der siden hen er blevet referenceramme, er W. 
W. Rostows7 moderniseringsteori fra 1960, der lagde grunden for den 
neoliberalistiske teori. Som udgangspunkt ser man i moderniseringsteorierne 
ulandenes situation som selvforskyldt, og en problemstilling, der er et resultat af 
ulandenes interne eller indenrigske manglende formåen. Dermed er synspunktet et 
opgør med neomarxistiske teorier om udbytning og undertrykkelse af ulande. 
Som følge af den tilsyneladende fejlslagne keynesiansk økonomiske politik og 
nedadgående økonomiske vækst i 1970’erne fik en konstellation mellem 
neokonservatismen og neoliberaliseme, New Age, for alvor vind i sejlene i Europa og 
USA. Det var især under Margeret Thatcher og Ronald Reagan, der i Storbritannien 
og USA fik gennemført et skift væk fra statsintevenerende økonomiske politikker. 
Skiftet havde dog mere vidtrækkende konsekvenser, også globalt set, hvor disse 
tendenser og regeringsformer i stigende grad blev gennemført (Heywood 2002:49).  
 
3.1.2. Neoliberal udviklingsstrategi 
Neoliberale taler for mere åbenhed af markeder og større frihed for investeringer fra 
udlandet i den globale økonomi, og dermed mindre restriktioner for import og 
kapitaloverførelser samt mindskelse af toldbarrierer (Martinussen 2002:129). Denne 
åbning af markeder vil på lang sigt hjælpe udviklingslande, da udenlandske 
investeringer dermed frit vil kunne strømme ind i landene og dermed skabe 
økonomisk vækst. Sammenfattende kan man stille den neoliberale udviklingsstrategi 
op i følgende punkter: 
 
a) alle fordrejende indgreb i prismekanismerne skal afvikles for at opnå 
maksimering af vækst og udvikling 
                                                 
7 Walt Whitman Rostow (1916 - 2003) Amerikansk økonom og politisk filosof 
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b) udenrigshandlen skal liberaliseres for at få fjernet tilskyndelserne til 
indadrettet økonomisk adfærd og i stedet skabe incitamenter for en udadrettet, 
eksportorienteret økonomisk aktivitet 
c) den offentlige sektor skal reduceres i størrelsen gennem privatisering af 
offentlige virksomheder og overdragelse af så mange økonomiske opgaver 
som overhovedet muligt til private virksomheder. (Martinussen 2002:98) 
 
Denne udviklings strategi har specielt været prædiket af WTO og IMF. Det ses bl.a. i 
IMF´s strukturtilpasningsprogrammer, der dikterer mindre statslig intervention, åbne 
markeder og investorvenlige reformer. Især gennem 1990’erne har den neoliberale 
udviklingsstrategi været fremherskende, hvor mange udviklings lande har lånt penge 
betinget af åbning af deres nationale markeder. 
Ifølge neoklassiske teoretikere er de sydøstasiatiske lande, inklusiv Thailand, gode 
eksempler på liberaliseringens muligheder. De investeringsvenlige økonomier har i 
høj grad, ifølge neoliberalismens fortalere, fulgt den neoliberale opskrift på succes, 
ved at skabe de bedst mulige vilkår for den private sektor. Staterne har afholdt sig fra 
at gribe direkte ind i markedet, men har igennem deres udviklingsstrategier sørget for 
at sikre stabile rammer for den udenlandske investering, samtidig med at de har 
investeret i uddannelse og infrastruktur (Martinussen 2002:138). 
Kritikken af denne udviklingsstrategi er først og fremmest at underudviklede 
markeder ikke kan stå for konkurrencepresset fra verdensmarkedet. Nationale 
virksomheder bliver simpelthen udkonkurreret af udenlandske virksomheder. 
Desuden kommer udviklingsstaterne også i en situation hvor de bliver nødt til at 
konkurrere på mindsteløn, lempelig miljølovgivning mv. for at tiltrække TNS’er. 
Udviklingen foregår altså på problematiske præmisser.  
3.1.3. Neomarxistisk udviklingsteori 
Neomarxisme fokuserer på det tyvende århundredes udvikling af det globale 
kapitalistiske system og klasseinteresser nationalt, regionalt og globalt. Ifølge 
neomarxismen har transnationale selskaber (TNS’er) overtaget den dominerende rolle 
i verdenssamfundet fra den suveræne stat, og har igennem strukturelle begrænsninger 
sikret kapitalistiske interesser globalt. Disse strukturer har i produktions øjemed skabt 
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en ulige fordeling mellem nord og syd. Günder Franks8 metropol-satellit teori retter sit 
fokus på værdioverførselskæder, især igennem handel og pengestrømninger, fra 
metropoler til satellitter. Metropoler skal forstås som det øverste led i netværket, der 
trækker overskuddet væk fra satellitterne – de nederste dele af netværket (Martinussen 
2002:117). Dette sker både lokalt, nationalt og internationalt, i en kontinuerlig kæde. 
Således er det eliten i de forskellige led, der er bestemmende for udviklingen, da 
eliten kun er interesseret i udviklingen, så længe der kan profiteres fra kæden og ikke 
for udviklingen i ulandet som sådan. Da kapitalismen er dominerende på verdensplan, 
og de perifere lande allerede er en integreret del af verdenssamfundet, er det derfor i 
sidste ende, som oftest de internationale aktører i form af virksomheder, der er 
bestemmende for udviklingen. Dermed mente Frank at kunne påvise, at resultatet af 
denne kæde er, at der er en strømning af kapital fra ulande til ilande. De udviklede og 
industrialiserede lande og TNS’erne udnytter deres teknologiske udvikling og 
investeringer i perifere lande til at fastholde deres positioner til at udnytte ulandene og 
deres billige arbejdskraft. Samtidig med dette opretholder de ordenen, hvor ulandene 
er afhængige af udenlandske investeringer. Denne fordeling i den globale økonomi 
holder, ifølge neomarxisterne, ulandene i en marginaliseret position, og afspejler sig 
ydermere regionalt og nationalt, der på denne måde ødelægger staternes 
handlemuligheder (Heywood 2002:130-131). 
Samir Amins9 center-periferi model er inspireret af Franks teori, og omhandler 
ligeledes det ulige udbytningsforholdet mellem ilande og ulande. Dog var Amin mere 
fokuseret på produktionsforhold end handel. Centerlandene er karakteriseret ved at 
være magtfulde stater, typisk Japan, USA og Europa. Disse lande er karakteriseret ved 
at have økonomier med harmoniske produktionssektorer der komplimenterer 
hinanden, til forskel fra periferilandene hvis økonomier er afhængige af ydre forhold 
(Martinussen 1994:119). Periferilandene er karakteriseret ved arbejderintensive 
produktionssektorer med billig arbejdskraft, hvor der som oftest bliver produceret i 
primære erhverv til eksport. Disse produktionsmønstre bliver periferilandene fastholdt 
i af centerlandene. Tesen er, at det kapitalistiske verdenssamfund igennem en ulige 
udbytning af specielt råvarer fastholder periferilandene i en situation, hvor de 
systematisk bliver udnyttet. 
                                                 
8 Günder Franks (1929 - 2005) Tysk samfundsforsker 
9 Samir Amins (1931) Egyptisk samfundsforsker 
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Wallerstein10 arbejder med udvikling ved først og fremmest at se på strukturerne i det 
kapitalistiske verdenssystem, og hvordan disse påvirker de enkelte samfund. Det er 
først og fremmest de globale tendenser, høj- og lavkonjunkturer, der afgrænser 
periferi landenes muligheder. Verden er opdelt hierarkisk, og jo længere nede man er i 
hierarkiet, desto sværere bliver det at navigere i den globale handel og produktion. 
Der er ifølge Wallerstein stor forskel på udviklingslandene, i og med at de befinder 
sig på vidt forskellige udviklingsstadier: perifere, semiperifere og centrumlande 
(Martinussen 1994:127).  
Efter Wallersteins teori om verdenssystemet har både Amin og Frank justeret deres 
teorier men påpeger, at det først er de sidste 10 – 15 år, at verdenssystemet har fået en 
så central rolle i udviklingsteorierne, og at deres tidligere teorier derfor stadig er 
grundlæggende for problemstillingerne (Martinussen 1994:128-9). 
 
3.1.4. Neomarxistisk udviklingsstrategi 
Denne teoriretning er meget kritisk overfor den gældende verdensorden, og bliver 
derfor også meget normativ i sin tilgang. Den skæve udvikling af verdenssamfundet 
er i følge den neomarxistiske udviklingstankegang en direkte konsekvens af de rige 
landes udnyttelse og undertrykkelse af ulandene. Udviklingslandene må derfor 
begrænse deres relationer, eller helt afkoble deres økonomier til den imperialistiske 
omverden, for at få størst mulig udnyttelse af egne ressourcer og bryde med 
afhængighedsforholdet (Martinussen 1994:117-119). Dette mener Frank i midlertidigt 
kun er muligt, hvis der fortløbende gennemføres en socialistisk revolution i ulandene, 
da det lokale bourgeoisi aldrig ville tillade en sådan afkobling til omverdenen 
(Martinussen 1994:117). 
De marxistiske udviklingsteorier er især kritiseret for ikke at skelne imellem 
forholdene i de enkelte lande. Når ulandene kun bliver kategoriseret i 2 eller 3 
kategorier, formår det ikke at forklare hvorfor nogle ulande klarer sig godt imens 
andre står helt stille udviklingsmæssigt (Martinussen 1994:130). 
                                                 
10 Immanuel Maurice Wallerstein (1930) Amerikansk sociolog  
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3.1.5. Udviklingsstaten 
De to foregående teorier har først og fremmest anskuet staten som sekundær i forhold 
til det overordnede verdenshandelssystem. Teorien om udviklingsstaten forholder sig 
anderledes til statens rolle, og sætter den i centrum som den afgørende aktør i 
udviklingsspørgsmålet. Chalmers Johnson11 er den teoretiker, der er blevet krediteret 
for at udvikle teorien. Han udviklede specielt teorien om udviklingsstaten med 
henblik på, at forklare hvordan økonomier som eksempelvis den japanske er så 
veludviklet i dag på trods af de svære forhold, der har været i landet. Efter 2. 
Verdenskrig stod den japanske stat tilbage med et land i ruiner og et kæmpe 
genopbygningsarbejde. På trods af dette er det altså alligevel lykkedes for Japan at 
blive en af verdens største økonomier i dag, og man peger på at dette har kunnet lade 
sig gøre på grund af planlægning (Stubbs & Underhill 2006:444).  
Den japanske stat har været i stand til at udvikle sin egen økonomi, da den har 
formået at planlægge langsigtet. Den japanske industri blev udviklet fra bunden, i og 
med at Japan har været i stand til at føre en protektionistisk handelsstrategi. Nationale 
virksomheder har haft adgang til billig lånekapital, samtidig med at de er blevet 
beskyttet fra ekstern konkurrence (Stubbs & Underhill 2006:445). På den måde har 
den japanske stat kunnet bruge sine handelspolitiske værktøjer til at påvirke den 
japanske økonomi i den retning, den ønskede uden, at der har været intervention fra 
udlandet. 
Udviklingsstaten bliver ofte betragtet som et nationalistisk projekt, da det 
fundamentale i denne udviklingstilgang bliver at understøtte nationaløkonomien, ved 
at subsidiere nationale virksomheder og lave protektionistiske toldmure, der kan 
beskytte nationale produktioner. 
Denne teori har en underforstået antagelse af, at staten agerer som rationel aktør, og at 
staten vil søge at gavne samfundet som helhed. Samtidig må staten også være i stand 
til at planlægge langsigtet, for at det skal kunne være muligt at vende en dårlig 
udvikling (Martinussen 1994:314). 
3.1.6. Udviklingsstatsstrategien 
Udviklingsstatsstrategien er i bund og grund blot en anerkendelse af, at staten har en 
afgørende rolle i allokeringen af udvikling. Markedet kan ikke alene sørge for vækst 
                                                 
11 Chalmers Johnson (1931) Amerikansk sociolog og politolog 
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og velstand, og dertil må staten blande sig for at stimulere økonomien, hvis der er 
behov for det. I hovedtræk kan forskellige typer af statsindgreb stilles op i følgende 
fem punkter: 
  
a) Tilvejebringelse af almene juridiske og institutionelle betingelser for 
produktion og distribution, herunder retslig regulering og effektuering af 
ejendomsrettigheder, kontrakter, mv. 
b) Makroøkonomisk politik såsom finanspolitiske, indkomstpolitiske og 
valutapolitiske indgreb 
c) Tilvejebringelse af materiel og social infrastruktur, herunder veje, jernbaner, 
uddannelse og sundhedssystemer 
d) Operationelle kontrolforanstaltninger og andre direkte indgreb i de private 
virksomheders forhold 
e) Statens direkte deltagelse i produktion af varer og tjenester  
(Martinussen 1994:314-5) 
 
Statens rolle bliver i denne teoretiske tilgang at tænke, hvordan den fordrer udvikling 
bedst muligt med alle tænkelige redskaber, den har til rådighed. Dette gøres ved bl.a. 
at sikre teknologioverførsel til den nationale økonomi, beskyttelse af nationale 
markeder via protektionistisk handelsstrategi, sørge for adgang til billig kapital til 
nationale virksomheder samt subsidiering. 
Denne udviklingsteori er blevet kritiseret for at være for kontekstbundet. Selvom 
Japan efter 2. verdenskrig bogstaveligt talt var bombet tilbage til en anden tid, så var 
der lange bureaukratiske traditioner i Japan, samtidig med den japanske stat også 
havde betydelig erfaring inden for økonomisk intervention (Meier & Rauch 
2005:552). Ydermere befandt Japan sig i en unik historisk situation, hvor de for det 
første ikke måtte have et militær samtidig med at den asiatiske kommunisme truede 
udefra. Derfor var Japan for det første nød til at koncentrere sig om økonomisk 
udvikling, og for det andet var USA måske mere tilbøjelig til at tolerere politikker, 
selv om de ikke er ideologisk ’rene’. Japan har altså kunnet føre en økonomisk politik 
som var mere protektionistisk præget (Stubbs & Underhill 2006:444). 
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3.2. Foreign Direct Investment 
I det følgende afsnit vil vi redegøre, for hvad Foreign Direct Investment er, og 
hvordan det tænkes at påvirke udviklingslande i forhold til øget vækst, økonomisk og 
social udvikling. 
3.2.1. Introduktion 
Siden 2. Verdenskrig er mængden af FDI vokset globalt til 1.306 mia. $, tæt på 
rekorden fra 2000 på 1.411 mia.$. Ud af dette beløb er det omkring en 1/3 del, 379 
mia. $, der udgør udviklingslandendes andel (UNCTAD 2007:XV). Verdensbanken 
peger på at FDI udgør halvdelen af alle netto pengestrømme, der er til 
udviklingslande. Det er altså en signifikant størrelse og afgørende for den økonomiske 
udvikling af 3. verdenslandene, hvorvidt de kan tiltrække udenlandsk investeringer. 
 
     (UNCTAD 2007:3) 
FN’s organisation for handel og udvikling ser meget positivt på dette fænomen. Der 
er stort potentiale for udviklingslandene i at tiltrække kapital til tiltrængte 
produktionssektorer. På deres hjemmeside skriver United Nations Confrence on Trade 
and Development (UNCTAD) på denne måde om FDI: 
 
“Foreign direct investment (FDI) has the potential to generate employment, raise 
productivity, transfer skills and technology, enhance exports and contribute to the 
long-term economic development of the world´s developing countries. More than 
ever, countries at all levels of development seek to leverage FDI for development.” 
(www.unctad.org 19/12 2007 kl. 13.00) 
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Der ligger altså et stort udviklingspotentiale i FDI. Udviklingslandene kan bruge FDI 
til at få gang i økonomien og dermed også udviklingen. Samtidig kan udenlandske 
investorer høste store gevinster ved at bevæge sig ind på de nye markeder. 
Man kunne måske fristes til at tro at FDI er en integrerende faktor for 
verdensøkonomien, hvilket ikke er helt forkert, men det er langt fra alle verdens lande 
der er med på vognen. Der er et tydeligt mønster i pengestrømme rundt om i verden. 
Ilande tæller for langt de fleste investeringer, imens det kun er forholdsvis få ulande 
der får en del af kagen. Således står Asien for op imod 2/3 af de direkte investeringer 
skitseret for udviklingslandende. Her er det især Indien og Kina, der trækker allerflest 
investeringer (UNCTAD 2007:4). 
Selvom det umiddelbart virker som lidt af et paradoks, at FDI ikke strømmer til 
udviklingslandene når man logisk må slutte, at lande med forholdsvis lidt kapital 
burde give et højere marginalt overskud for investeringer end udviklede lande, er det 
måske ikke så underligt endda. Der er en lang række forhold som infrastruktur, 
lokalbefolkningens udannelsesniveau, bureaukrati osv. der har indflydelse på hvor 
effektivt investeringerne giver afkast (Mody 2007:6-11). 
 
3.2.2. FDIs udviklingspotentiale og spillovereffekten 
Det måske mest centrale ved FDI i udviklingsperspektiv er spillovereffekten. Dette 
begreb dækker over når et TNS, overfører teknologi og mere effektiv produktion til 
lokale virksomheder. I og med at virksomheder flytter deres produktioner, flytter de 
også en masse arbejdspladser, som skal uddannes i produktionen. Dermed tilfører 
virksomheder som outsourcer, en masse viden til et samfund. Dette er i første omgang 
primært til egen nytte, men på lang sigt kan know-how’en sprede sig videre ud, 
eksempelvis når lokale entreprenører starter virksomheder, som kan benytte sig af 
samme arbejdskraft. Ydermere vil den øgede konkurrence i området medføre, at de 
nationale virksomheder prøver at benytte de mere effektive produktionsmetoder som 
TNS’erne bringer med sig. Dette beskriver man også som horisontal spillovereffekt. 
Trods de fordele som mange fremhæver ved FDI anerkendes det også, at FDI 
projekter kan have negative effekter for modtagerlandene. Såkaldte Greenfield 
projekter, når virksomheder flytter produktion til nye faciliteter eller udvider 
faciliteter i et værtsland.  Dette kan i nogle tilfælde tage markedsandele fra allerede 
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eksisterende virksomheder og dermed udkonkurrere national industri. På kort sigt kan 
der altså være problemer hvis ikke produktionssektoren i værtslandet kan absorbere 
de ”stød” der kommer i form af øget konkurrence (Mody 2007:13). Dog er det klart, 
at hvis de direkte investeringer er eksportorienteret, vil den øgede konkurrence være 
meget begrænset (OEDC 2002:13). I dette tilfælde vil TNS også være mere tilbøjelige 
til at overføre teknologi, fordi det ikke kommer til at gavne konkurrenter.  
 Der er imidlertid også en anden slags spillovereffekt, nemlig den vertikale. Vertikal 
spillovereffekt er når virksomheder benytter sig af lokale underleverandører og 
således øger efterspørgslen og sætter gang i væksten. Eksempelvis vil en Toyota 
fabrik måske efterspørge en masse elektroniske delkomponenter til deres biler, som 
lokale virksomheder kan producere billigere end bilfabrikken selv ville kunne 
producere dem (Mody 2007:12). Hvad der er interessant, i forhold til 
spillovereffekten, er hvor meget know-how Toyota giver til sin underleverandør, for 
at de kan producere komponenter af en tilfredsstillende kvalitet. For at finde en 
sammenhæng mellem spillovereffekt og udvikling kan det være belejligt at 
kategorisere den vertikale spillovereffekt yderligere, dette kan gøres i tre kategorier  
(Moran 2005: 46). 
• Første kategori, ”cherry picking”, er hvor TNS vælger at samarbejde med 
nationale selskaber, der allerede har teknologisk kapacitet nok til at være i et 
produktionsnetværk.  
• Ved næste kategori kan man se at der kommer et såkaldt ”positive 
productivity chok”. Dette er når en national virksomhed søger at opgradere og 
effektivisere produktionen for at få en kontrakt med et TNS.  
• Den sidste er, hvis et TNS investerer penge og teknologi ind et nationalt firma, 
så det mere effektivt kan indgå i et produktionsnetværk.  
Ved den første kategori vil det transnationale selskab ikke bringe andet til landet end 
en øget efterspørgsel, og spillovereffekten vil være meget begrænset. De to næste 
kategorier vil medføre at lokale virksomheder, enten ved egen eller TNS’ernes hjælp, 
får en øget teknologisk kapacitet, og spillovereffekten er mere tydelig. Især i den 
sidste har TNS’erne bidraget til at lokale virksomheder kan producere mere effektivt.  
Den horisontale og vertikale spillovereffekt kan dog ikke helt adskilles fra hinanden, 
da den horisontale spillovereffekt ofte forekommer mellem en national 
underleverandør til andre nationale virksomheder der ikke har nogen relationer til 
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TNS (Moran 2005: 76). Da TNS gerne vil undgå at teknologi spredes til eventuelle 
konkurrenter, vil de kun fordre den vertikale spillovereffekt. Dog vil know-how og 
teknologi spredes fra underleverandør til andre nationale virksomheder og 
spillovereffekten vil derfor få en horisontal karakter.  
Hvis man ser på FDI der kommer fra forskellige nationaliteter, vil de forsøge at 
integrere underleverandørerne forskelligt. Dog er det sjældent, at en underleverandør 
lige med det samme kan levere en vare der funktions- og kvalitetsmæssigt uden videre 
kan godkendes til, at indgå i et TNS’s produktion. Men der er forskel i hvordan 
transnationale selskaber integrerer underleverandører i produktionen. Der er 
eksempler på at TNS’er tager stor del i, hvordan produktionen skal foregå, og hjælper 
med at udvikle denne så den bliver tilfredsstillende. Andre stiller bare nogle krav til 
det færdige produkt, og bruger ikke yderligere ressourcer på, hvordan produktionen 
skal foregå (Moran 2005: 80).  
Spillovereffekten virker også på andet end teknologi og know-how. Der eksisterer 
også den såkaldte wagespillovereffekt, eller spillovereffekt på løn. Denne 
spillovereffekt dækker over at TNS’er ofte betaler højere løn end de nationale, og at 
TNS’er har en tendens til at opkøbe virksomheder der betaler deres ansatte ”høje” 
lønninger. Dette kan evt. medføre at lønnen stiger generelt i området eller landet, 
hvilket kan have positive sociale konsekvenser. Spillovereffekten kan med hensyn til 
løn også være negativ, eksempelvis hvis TNS’er, pga. højere lønninger, tager al 
kvalificeret arbejdskraft. Generelt er de fleste empiriske studier enige om at der er 
tendens til at TNS betaler højere lønninger end nationale selskaber. Dog er forskning 
der søger efter konsekvenserne af dette både begrænsede og tvetydige (Moran 2005: 
26).  
 
3.2.3. Motivation for et TNS 
Når et TNS vælger at flytte produktionen til et uland kan det være med forskellige 
bevæggrunde. Hvis et TNS ønsker at konkurrere med nationale selskaber, kan TNS’s 
overlegne teknologi betyde de kan udkonkurrere nationale selskaber. En anden 
bevæggrund kan være at det er billigere at starte en lokal produktion op end at 
eksportere. Hvis et TNS primært ønsker at eksportere til det globale marked, vil det 
typisk flytte produktionen til et uland for at udnytte den billige arbejdskraft og for at 
indgå i netværk med nationale virksomheder (OECD 2002:37). Dette leder frem til 
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spørgsmålet om hvilke overvejelser og motivationer et TNS har, hvis det går ind og 
hjælper nationale underleverandører teknologisk eller økonomisk. Når en virksomhed 
overfører produktionsteknologi til nationale virksomheder, er det fordi TNS’erne 
ønsker, at underleverandørerne kan producere enten endnu billigere eller af en højere 
kvalitet. Dvs. hvis de direkte går ind, og hjælper det nationale selskab med bedre 
ledelse, produktion og produktets kvalitet, ønsker de at de få noget igen. Det 
transnationale selskab kan risikere, at deres underleverandør beholder det overskud de 
evt. får ved, at producere mere effektivt. For at forhindre dette kan det transnationale 
selskab benytte sig af mange underleverandører, hvilket sikrer mere stabilitet i 
leveringen af komponenter. Endvidere vil konkurrencen blandt flere 
underleverandører sikre, at prisen bliver lavere og kvaliteten bedre (Moran 2005: 82). 
Ulempen ved at have mange underleverandører og dele teknologisk viden med flere 
underleverandører er, at underleverandørerne kan gå hen og levere til moderselskabets 
konkurrenter, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor kan man sætte spørgsmålstegn 
ved hvor villige de er til, at overføre teknologi på baggrund af disse risici. I teorien 
kunne man forestille sig, at hvis andre TNS’er begyndte at benytte leverandører, der 
havde fået direkte teknologisk hjælp ville den øgede efterspørgsel for leverandøren 
gøre det muligt, at producere mere effektivt, og derfor ville både lokale og 
multinationale selskaber få noget ud af spillovereffekten. Dette ville dog være 
optimistisk, da man ville kunne risikere, at det TNS’er ikke ville overføre nok midler 
til, at de lokale ville få store gevinster ud af det (Moran 2005: 82).  
 
3.2.4. Tiltrækning og udnyttelse af FDI 
Man har i verden kunnet se, at der er visse regioner, især Øst- og Sydøstasien, der 
tiltrækker FDI. Spørgsmålet er så hvad det er ved disse lande, der gør dem attraktive 
for TNS’er. Endvidere vil det være interessant at se på hvordan, det menes at et land 
bedst muligt udnytter FDI. En del forskning søger at opklare hvordan dette gøres mest 
effektivt. Som det fremgår af det ovenstående vil TNS’er ofte have specifikke grunde 
og motivationer når de skal flytte deres produktion til et givent område, fx billig 
arbejdskraft og naturressourcer (OECD 2002:39). Eftersom konkurrencen om, at 
tiltrække FDI er blevet større blandt ulande, er en er de vigtigere faktorer da også de 
ting som ulandet kan tilbyde.  
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Der er visse grundlæggende ting, man ikke kan påstå direkte tiltrækker FDI, men som 
alligevel er nødvendige. Fx stabile politiske forhold og et nogenlunde gennemsigtigt 
politisk system (OECD 2002: 39). Det sidstnævnte kan siges at være meget vigtigt, så 
TNS’er kan være sikre på, at deres sager ikke drukner i bureaukrati. Hvis der er 
usikkerhed omkring, at de love der er i landet bliver overholdt, om lokale 
virksomheder bliver favoriseret og om politikkerne er korrupte kan dette også 
skræmme TNS’er væk fra, at investere i et givent land (OECD 2002: 176). Dog er det 
ikke en ensidig proces, at et økonomisk og politisk gennemsigtigt system medfører 
FDI. Der findes endda eksempler der peger på, at meget FDI kan øge denne 
gennemsigtighed i modtagerlandet (OECD 2002: 178).  
Andre strategier er mere offensive og giver TNS’er særlige privilegier. Der er 
forskellige syn på om meget offensive strategier er gavnlige eller ej. Dog er der nogle 
strategier inden for tiltrækning af FDI, hvor der er større konsensus om effekten 
(Moran 2005: 378).  
 
• For det første er det vigtigt, at have en god kommunikation med TNS’er. Dette 
kan være et statsligt kontor der sørger for, at have informationer om love og 
investeringsmuligheder og forslag klar til TNS’er. 
• Det andet er moderne infrastruktur, industriområder og institutioner der er 
kvalificeret til at behandle FDI.  
• Det sidste er specielle skattefordele og regler der kan konkurrere med andre 
landes.  
 
Det er tydeligt at der er en sammenhæng mellem FDI og økonomisk udvikling. Dog 
er det ikke til at sige i, hvor høj grad FDI kan siges, at medføre økonomisk udvikling. 
Ofte vil et land der tiltrækker meget FDI blive påvirket af andre faktorer der medfører 
udvikling. Derfor kan man ikke entydigt sige, at det er FDI, der medfører økonomisk 
fremgang (OECD 2002: 68). I nogle lande vil FDI måske ligefrem skade mere end at 
gavne. Grunden hertil kan være at landene ikke har ressourcer til, at udnytte FDI 
optimalt. Eksempler viser, at lande skal have nået et vist udviklingsniveau før FDI 
fører til økonomisk udvikling. Dette kan ses, hvis modtagerlandet eksempelvis har et 
meget lavt uddannelsesniveau (Moran 2005: 391). Fx vil den horisontale 
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spillovereffekt ikke virke effektivt, hvis der er for stor teknologisk afstand mellem et 
TNS’er og de nationale virksomheder (Moran 2005: 78). 
 
3.3. Produktionskædeanalyse 
I dag ses mange produkter, der har gennemgået en lang forarbejdning på tværs af flere 
landegrænser. Der er så at sige mange led i kæden af forædlingsprocesser. 
Kendetegnene for de fleste af ulandene er, at de fortrinsvis producerer i de første dele 
af kæden. Kæderne er kendetegnet ved at indeholde råvareudvinding, produktion, 
samling, markedsføring og salg. I reglen er disse varekæder styret fra hovedsæder i 
den vestlige verden, der samtidig står for teknologiudvikling og know-how. Teorierne 
omkring varekæderne, har i længere tid diskuteret hvorvidt de transnationale 
selskabers outsourcing har haft positiv eller negativ indflydelse på ulandene, og der er 
bred uenighed, alt efter om man tilhører den neoklassiske eller neomarxistiske skole, 
mens andre udviklingsforskere ser mere nuanceret på udviklingen. Der er ingen tvivl 
om, at TNS’ers investering skaber arbejdspladser og dermed indkomster, der påvirker 
samfundet positivt, men om deres tilstedeværelse i det lange løb er positivt, afhænger 
af flere forskellige ubekendte. Det er afgørende om den udenlandske investering 
skaber produktionsnetværk indenfor landets grænser og derved skaber vækst udenfor 
selskabet, igennem nationale underleverandører. Spillovereffekten er afgørende for 
om det pågældende land kan udnytte den udenlandske investering optimalt. Der er 
stor forskel på de transnationale selskabers tilgang til dette spørgsmål. Det afhænger i 
høj grad af hvilke produktionsområder der tales om og landets situation som helhed. 
For mange ulandes vedkommende er situationen den, at selskabet eksempelvis 
producerer eller importerer råvarer i eller til værtslandet, for at udnytte den billige 
arbejdskraft i en forarbejdende industri, hvorefter produktet bliver videresendt til 
videre forarbejdning. På denne måde bliver spillovereffekten ofte minimal, og 
kapitalen trukket ud over værtslandets grænser.  Sagen er en anden, hvis der i 
værtslandet bliver investeret i produktionsmidler og viden. Det er altså op til 
TNS’erne at afgøre, hvorvidt der er grobund for videre investering i værtslandet, eller 
om der er mere mening i at trække kapitalen ud. Konkurrencen er hård imellem 
ulandene for at tiltrække fremmed investering, og det er nemt for de transnationale 
selskaber at flytte produktionen til mere favorable værtslande indenfor de første led i 
kæden. Der er derfor stor indbyrdes konkurrence om at tiltrække investeringerne, 
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hvilket resulterer i lave beskatninger, manglende lovgivninger ved arbejdsforhold, 
miljø etc. for at bejle til investorerne (Martinussen 2002:69-82). 
 
Kapitel 4 - Empiri 
4.1. Historisk baggrund 
Vi vil i nedenstående, beskæftige os med centrale perioder af den thailandske historie, 
for derigennem at belyse den udvikling Thailand har gennemgået, samt hvilke 
konsekvenser de historiske forhold har haft i forhold til FDI.  
 
4.1.1. Det tidlige Thailand - frem til 2. Verdenskrig 
Det område, der i dag er kendt som Thailand, var i mange århundreder beboet af 
forskellige folkeslag, inden der i det 13. århundrede blev etableret et egentligt 
thairige. Fællesskabet i riget var bundet sammen af buddhismen og et stærkt monarki, 
som i dag er verdens ældste. Gennem tiden har monarkiet og det buddhistiske 
værdisæt skabt en fælles kultur og en stærk thailandsk nationalfølelse i befolkningen. 
Siden det 13. århundrede har styret i landet været baseret på hierarki, bureaukratisk 
administration, love og en skattepolitik, der var inspireret af kinesernes 
samfundsstruktur (Frederiksen 2007: 6). 
Omkring 1400 tallet var byen Ayutthaya, lidt nord for det nuværende Bangkok, en af 
de største havnebyer i Asien, med handelsforbindelser til bl.a. Kina og Persien og her 
blev økonomiske og politiske beslutninger truffet for hele Thailand (Baker & 
Phongpaichit 2005:1). 
Ayutthaya blev første gang i 1569 koloniseret af Burma som følge af tidligere 
stridigheder. Igen i 1767 blev Ayutthaya belejret og udplyndret af den burmesiske hær 
og over en periode fra 1760’erne til begyndelsen af 1800 tallet overtog Burma kontrol 
med hele landet (Baker & Phongpaichit 2005: 21 -23). Denne kolonisering af 
Thailand ophørte, da burmesernes samtidige krig mod storriget Kina krævede for 
mange ressourcer til, at de kunne opretholde en besættelse af Thailand. Thaierne 
genetablerede riget og anlagde en ny hovedstad, Bangkok, denne længere mod syd i 
behørig afstand fra Burma for at undgå en ny invasion (Fredriksen2007:6). 
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Europæisk indflydelse og imperialismen  
Efter Thailand igen i 1592 var blevet selvstændigt blev Ayutthaya igen betragtet som 
et knudepunkt mellem Østen og Vesten, og blev måske den største by i hele den 
sydøstasiatiske region. Folk fra Persien og Kina var ansat til at administrere handel, 
og der blev hyret hollandske håndværkere til at bygge skibe, franske og italienske 
ingeniører til at konstruere vandveje og befæstninger. Briter og kinesere blev ansat 
som guvernører for forskellige provinser, og der blev også ansat kinesere og persere 
som læger. 
Der blev taget godt imod den viden, denne befolkningsdiversitet medbragte og især 
Kong Narai, som regerede fra 1656 til 1688 var særligt glad for denne, hvilket 
resulterede i at der blev oprettet hollandske, franske og persiske ambassader (Baker & 
Phongpaichit 2005: 13 – 14). 
Thailands rolle i kolonitiden var anderledes end dets nabolande, eftersom det ikke var 
koloniseret. At landet i denne periode formåede at bevare sin selvstændighed, skyldtes 
især to ting. Den ene var landets geografiske placering, hvor Thailand fungerede som 
bufferzone mellem de engelske kolonier Burma og Malaysia på den ene side og på 
den anden side de franske i Indokina. Thailand kunne spille de to ud mod hinanden, 
eftersom begge lande ønskede at indlemme det frugtbare og rige Thailand under sig. 
Den anden årsag var, at der fra kongehusets side var velvilje mod Europa, og der blev 
bl.a. ført korrespondance med europæiske statsoverhoveder (Langeland & Holmboe 
1971: 438). 
Dette samarbejde med Europa medførte at meget blev udviklet efter europæisk 
forbillede eksempelvis blev skolevæsenet reorganiseret, særligt, efter engelsk 
forbillede og der blev især lagt vægt på fremmedsprog, matematik og naturvidenskab. 
Også veje, kanal- og havneanlæg blev anlagt i denne periode (Langeland & Holmboe 
1971: 439). 
 
Thailand fra 1930’erne og frem til 2. Verdenskrigs afslutning 
Som følge af forandringer indenfor hoffet, hvor der var blevet skåret ned på lønninger 
og stillinger, blev der i juni 1932 udløst en ublodig revolution. Denne revolution blev 
ledet af en professor ved Chulalongkorn Universitetet og en lille gruppe af officerer, 
og folket stod reelt uden for revolutionen. Der blev udarbejdet et forslag til en ny 
forfatning for Thailand, der bl.a. indbefattede at landet forsat skulle være monarki, 
men kongens magt skulle begrænses (Langeland & Holmboe 1971:448). 
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Fra Thailands side, med general Pibul i spidsen, blev det i slutningen af 1930’erne 
forsøgt at presse England, Kina og Frankrig til at opgive territorium, ellers ville 
Thailand slutte sig til Japan. I december 1940 blev der sluttet en traktat mellem 
Thailand og Japan, der gav Japan ret til at anlægge baser i Thailand. Disse skulle vise 
sig at være værdifulde, da Japan angreb engelske besiddelser i Burma og Malacca. På 
daværende tidspunkt havde Thailand allerede erklæret England og USA krig 
(Langeland & Holmboe 1971:451-453). 
Pibul forestillede sig, at Thailand kunne være Japan behjælpelig med at befri Asien 
fra den vestlige kolonialisme, men i virkeligheden behandlede Japan Thailand som en 
besat stat og den japanske regering udplyndrede den thailandske økonomi for 
krigsforsyninger (Baker & Phongpaichit 2005:136-137). 
Den thailandske finansmister Pridi var dog ikke indforstået med den pro-japanske 
linje, men kunne intet gøre for at forhindre det. Han benyttede i midlertidig sin stilling 
som formynder for kong Anadan Mahidol til, i hemmelighed, at søge kontakt med de 
allierede, og da Japan tabte krigen, overtog han ledelsen af landet, selvom han ikke 
besad posten som premiereminister (Langeland og Holmboe 1971:451-453). 
 
4.1.2. Det sene Thailand efter 2. Verdenskrig 
1950’erne og 1960’erne 
Et vigtigt spørgsmål for Thailand efter krigen var, hvordan der kunne laves en 
ordning med de allierede. England forlangte store erstatninger, for beslaglagt engelsk 
ejendom og for den overlast de engelske borgere havde lidt. Frankrig forlangt at få de 
områder tilbage, som det havde afstået under japansk pres. USA, der aldrig havde 
anerkendt krigserklæringen, da de mente, den var blevet til under pres fra japanerne, 
satte sig imod kravene fra England og Frankrig og forsøgte at forsvare Thailand. 
Dette måske pga. at Thailand allerede ved krigens afslutning havde vedtaget en lov 
imod kommunismen. Dette skabte imidlertid problemer, da Thailand søgte om 
optagelse i FN. Sovjetunionen satte sig imod og først da Thailand bøjede sig og 
ophævede loven blev landet i 1946 optaget. Ved optagelsen i FN blev forholdet til 
Frankrig også ordnet. Der blev nedsat en kommission til at undersøge de 
befolkningsmæssige, geografiske og økonomiske forhold i de omstridte områder og 
det blev vedtaget, at Thailand ikke havde krav på områderne, og de blev derfor afstået 
til Frankrig, som en del af det franske kolonirige (Langeland & Holmboe 1971: 454). 
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På det udenrigspolitiske område sluttede Pibul sig stadig nærmere til USA, der var 
meget tilfredse med hans holdning over for kommunisterne. Der blev bl.a. ført en 
antikommunistisk politik, der især gik udover de mange kinesere i landet og i 1950 
sluttede Thailand sig til FN’s aktion i Korea og støttede USA's modstand mod 
optagelsen af Kina i FN. Denne tilknytning til USA blev kun større gennem den hjælp 
Thailand fik fra USA i form af militær med videre. USA hjalp også Thailand med 
udbygning og reparation af vandingsanlæg, jernbaner, veje og anlæg af nye, 
bekæmpelse af malaria samt udbygning af elektricitetsforsyning og meget mere. 
Denne hjælp var med til at styrke landets økonomi til trods for at meget af hjælpen 
havnede i politikernes egne lommer og selvom landet i perioden fra 1958 til 1963 var 
under militærdiktatur, havde Thailand opbakning fra Vesten (Langeland & Holmboe 
1971: 457). 
Efter krigens afslutning var USA blevet Thailands nye patron, der så landet som en 
allieret og base i modstanden mod den kommunistiske udbredelse i Asien. For at 
hjælpe Thailand i denne rolle blev der ydet bistand/hjælp til militæret, der havde lidt 
under krigen. For at styrke Thailands position overfor den vestlige del af verden, blev 
der også fra USAs side givet hjælp til udvikling. Dette betød primært økonomisk 
vækst gennem private investeringer og kapital (Baker & Phongpaichit 2005: 140).  
Dette var også medvirkende til at Thailand, som det første asiatiske land, tilbød USA 
forsyninger og tropper til Korea-krigen i juli 1950. En måned senere modtog Thailand 
10 millioner dollars i økonomisk hjælp fra USA og Verdensbanken gav landet et lån 
på 25 millioner dollars (Baker & Phongpaichit 2005: 144). 
USA var også behjælpelig med indførelsen af et nyt bureaukratisk system, der skulle 
fremme udviklingen bl.a. planlægnings kommissioner, fremme af investeringer og 
omstrukturering af centralbanken (Baker & Phongpaichit 2005:151). 
Den økonomiske planlægning i Thailand efter krigen havde tre hovedformål. Det 
første var at intensivere udvindelse af naturressourcer til fremme for vækst. Det andet 
var at det deraf kommende overskud skulle investeres i udbygning af byerne, samt 
erhvervelse af teknologi gennem udenlandske investeringer.  
Det var tilladt for amerikanske firmaer at have 100 procent ejerskab i Thailand, mens 
det for andre udenlandske investorer havde mulighed for en begrænset andel. Fra 
slutningen af 1950’erne begyndte der at komme amerikanske firmaer i Thailand, dog 
var antallet af investeringer begrænset til at være i mineindustrien, 
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petroleumsindustrien, få fødevarevirksomheder og projekter forbundet med Vietnam-
krigen (Baker & Phongpaichit 2005:151). 
 
 
1970’erne og 1980’erne 
Efter 20 år med amerikansk tilstedeværelse i form af militær og økonomisk støtte 
trækker USA sig ud af den sydøstasiatiske region i 1975 som en konsekvens af 
kommunistisk herredømme efter Vietnam-krigen. Den amerikanske tilbagetrækning 
skaber uro og ustabilitet i hele regionen, og politisk ses der i Thailand en optrapning 
af politiske konflikter imellem de kommunistiske partier og militære ledere. Til trods 
for nabolandenes kommunistiske tilnærmelser, får kommunismen dog aldrig rigtig 
fodfæste i Thailand. Dette medvirker dog til at den økonomiske fremgang stilner af og 
de hårde tider, der resulterer i mange protester fra studerende, landarbejdere og 
munke, der i perioden organiserer sig, udmunder i diktaturets fald. Den politiske uro i 
landet blev forstærket af Oliekrisen i 1973, der skabte inflation globalt, hvilket 
medførte prisfald på thailandske eksportprodukter (Owen 2005:448). 
Perioden omkring 1980 er en begivenhedsrig periode for Thailand, da man i 
Siambugten finder olie og gas, der bringer optimismen tilbage, og dermed muligheden 
for sociale reformer (www.articles.gourt.com d. 17.12.07 kl. 16.00). Politisk sker der 
en opblødning, hvor det thailandske regime opfordrer til forsoning, og kommunisterne 
er igen velkommende i landet. Dette medfører dog, at kommunisterne splittes op 
internt og grupperes i forskellige retninger og fraktioner. Den politiske opblødning 
fordrer forhåbning om et forenet Thailand med færre interne politiske stridigheder. 
Samtidig bliver forholdet til USA forstærket, og der er gennemgående udsigt til større 
stabilitet (Owen 2005:449). 
For første gang siden 1976 blev der i 1988 indsat en folkevalgt regeringsleder, ved 
navn Chatichai, og med ham indførtes markedsvenlige reformer, der tilgodeså private 
investeringer samtidig med, at man investerede i sine nabolande. Økonomien boomer 
i tiden fra 1988 til 1991, men militæret er utilfredse med den civile regering og mener 
at den markedsvenlige kurs giver en nervøsitet for negative følger såsom inflation og 
korruption. Dette resulterer i et militært kup i 1991, dog uden blodsudgydelser, og 
under ledelse af Suchinda dominerer militæret i den følgende periode de politiske 
institutioner (Owen 2005:450).  
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1990’erne 
I 1992 udbryder der blodige kampe mellem Suchindas regeringsstyrker og 
befolkningen, hvorefter militæret igen overdrager den politiske magt til en 
parlamentarisk valgt regering. En svag koalitionsregering finder ingen værdige 
præsidentkandidater, og Suchinda genindsættes som regeringsleder. Denne beslutning 
bliver startskuddet til en folkelig opstand. Efter royal intervention udskrives der valg, 
hvor specielt to fløje er toneangivende i valgkampen; den militære og deres støtter i 
civilbefolkningen, og de reformvenlige med baggrund i studentermiljøet. Det 
vindende parti, The Democrat Party, lovede at sætte ind overfor korruptionen, men 
blev væltet af selv samme årsager, ved politiske tiltag for jordreformer 
(Owen2005:450). 
 
Den økonomiske krise i 1997  
Den økonomiske krise i 1997 satte en midlertidig stopper for den økonomiske vækst, 
som Thailand havde oplevet siden starten af 1980’erne. Dette skal ses som udtryk for 
et sammenfald af flere uheldige variable. En overophedet økonomi, pludselig 
manglende tiltro fra internationale aktører, spekulanter og manglende politisk snilde 
sendte flere østasiatiske lande ud i en selvforstærkende negativ økonomisk spiral, 
herunder også Thailand. 
Under højkonjunkturen i Thailand i 1990 besluttede man at fastlåse den thailandske 
baht til den amerikanske dollar, for at imødekomme det internationale valutamarkeds 
ønske om nøjagtig viden om den thailandske valutapolitik. Dette var på daværende 
tidspunktet ikke en overilet handling, da man havde en fornuftig konkurrenceevne, og 
de fremtidige udsigter så positive ud. Den thailandske økonomi så ikke ud til at 
stagnere, og der var ikke udsigt til, at dollaren skulle stige. Det gjorde den imidlertid i 
midten af halvfemserne, og med den samtidige nedskrivning af den kinesiske valuta i 
forhold til dollaren, skabte dette en forringelse af thailandsk konkurrenceevne, da 
thailandske eksportvarer konkurrerede med kinesiske. Thailand havde op til 1997 
modtaget stor kapital tilførsel igennem lån. I bagklogskabens lys kan det deraf 
kommende underskud på betalingsbalancen ses som problematisk. Eksempelvis var 
Thailands betalingsbalance i forhold til BNP, i 1995 og 1996, på -7,9 % (Møller 
1999:69). 
Grundet den økonomiske succes, var tilliden til det thailandske finansielle marked 
stor. Desværre stod de nationale finansreserver ikke mål med de kortsigtede 
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udenlandske lån, og da krisen begyndte at eskalere, havde staten problemer med 
pludselig at betale de udestående lån tilbage. De implicerede lande, (især Thailand, 
Korea, Malaysia og Indonesien) var i en overgangsperiode til mere liberale reformer. 
De kun halvt gennemførte reformer gjorde det finansielle system sårbart, hvilket var 
karakteriseret ved en voksende kortvarig udenlands gæld, hurtigt voksende 
indenlandske bankkreditter og manglende reguleringer og rådgivning fra økonomiske 
instanser. Den thailandske regering satte ikke ind med restriktiv økonomisk politik, da 
højkonjunkturen fordrede højere lønninger og prisudvikling. De forskellige tendenser 
resulterede i en overophedet økonomi. Samtidig havde de internationale instanser, 
IMF og WTO, givet udtryk for at den positive udvikling ville fortsætte. Disse forhold 
gjorde økonomien sårbar overfor hurtig tilbagetrækning af udenlandsk investeringer 
fra de nationale banker, og økonomiske instanser, der i 1997 måtte gå i 
betalingsstandsning (Møller 1999:73). Fejlslagen thailandsk politik med passende 
forholdsregler, eller mangel på samme, udløste en panikagtig stemning som spredtes 
hurtigt, og havde en selvforstærkende effekt da kreditorerne forlangte deres lån 
tilbage (http://books.google.com, d. 11.12.07, kl. 17.15). Den thailandske regering 
havde ellers vist sig stærk under højkonjunkturen, men det politiske system viste sig 
ikke at være i stand til at fordele de negative konsekvenser så godt som de positive 
(Møller 1999:76). 
De finansielle markeder blev usikre på den thailandske økonomiske politik, og om 
bahten kunne holde værdien overfor dollaren. Det resulterede i en devaluering af den 
thailandske baht. Thailand prøvede nu at intervenere ved at opkøbe valutaen for 
derigennem at stabilisere bahten, men de udenlandske lån oversteg de nationale 
reserver (Møller1999:73). Man opgav nu kursfastsættelsen og nedskrev bahten, 
hvilket havde den indvirkning, at det stort set stoppede for private investeringer samt 
skabte vanskeligheder ved at finansiere import af råvarer og halv-fabrika til 
industrien. Normal økonomisk tænkning ville påpege at den thailandske devaluering 
ville skabe øgede eksportmuligheder, men grundet de manglende finanser, krævede 
de fleste sælgere til thailandske importører kontant betaling i dollars, som man ikke 
havde. Et andet problem så nu dagens lys, da virksomheder havde optaget lån i 
fremmede valutaer. Disse måtte nu  betales tilbage i den stærkt værdireducerede baht. 
Det profitable marked med vækst på 5-10% om året blev reduceret til 0 
(Møller1999:75). 
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Efterhånden nåede de østasiatiske valutaer så lavt et niveau at de stabiliseredes, og 
eksporten steg eksplosivt til Europa og USA. Langsomt blev den thailandske økonomi 
genoprettet med hjælp fra IMF, der ellers havde været langt fra forudseende i krisens 
opstart og langsommelige ved implementeringen af de fornødne hjælpeprogrammer 
under krisen. 
IMF’s rolle bestod hovedsageligt i at genetablere tilliden til den thailandske økonomi. 
Dette skulle gøres ved at rejse et lån på $ 17.2 mia. Til gengæld skulle Thailand lade 
bahten flyde frit fra den 2. juli 1997, og iværksætte et strengt økonomisk program der 
indbefattede stigning af skatter og opjustering af lånerenten. Herudover skulle svage 
finansielle institutioner lukkes, den thailandske økonomi skulle liberaliseres, og 
adgangen for udenlandske investeringer skulle gøres lettere. 
Disse tiltag beroligede dog ikke de udenlandske investorer og investeringer blev 
trukket ud af landet igen, hvilket bevirkede at firmaer med udenlandske lån blev 
erklæret fallit. Bahten faldt til en værdi af det halve af, hvad den før stod til i forhold 
til dollaren, men stabiliseredes ved 2/3. Som en konsekvens af dette mistede 2 
millioner mennesker deres job. Dette førte til en massive sociale uroligheder og i 
midten af 1998 måtte IMF, tvunget af befolkningen i Thailand, lempe på det strenge 
økonomiske program. Dermed fik Thailand også friere hænder til at føre økonomisk 
politik, og i 2001 begyndte den thailandske regering så småt at stimulere økonomien 
igen med en keynesiansk præget strategi (Baker & Phongpaichit 2005:254). 
 
Opsummering 
Ud fra historien er det interessant, at se hvordan Thailand er anderledes end de andre 
lande i regionen. To centrale årsager til at Thailand er anderledes er at landet ikke har 
været koloniseret, da landet under imperialismen var en bufferzone mellem Frankrigs 
og Englands kolonier og under 2. Verdenskrig samarbejdede med Japan. Til trods for 
at landet ikke var under en kolonimagt hentede Thailand meget inspiration fra især 
England.  
En anden central årsag til Thailands udvikling siden 1950’erne har været det tætte 
forhold til Vesten, og især USA, har haft en stærk indflydelse på thailandsk økonomi. 
Politisk har Thailand i vid udstrækning haft held til at forblive politisk autonomt. 
Thailand har gennem tiderne været præget af omvæltninger, bl.a. har de mange 
militære kup spillet en rolle. Man kan deraf diskutere, om der har været politisk 
stabilitet i landet, eller om disse kup har påvirket omverdenen, men da de fleste af 
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disse kup har været uden blodsudgydelser, har dette ikke haft betydelig indvirkning på 
mængden af udenlandske investeringer.  
Siden de reformvenlige politikker blev sat i værk sidst i 1980’erne, og FDI globalt set 
for alvor har taget fart, har der ikke for udenlandske investorer været problemer 
forbundet med deres outsourcing i Thailand. Først og fremmest er militærkuppene 
sket forholdsmæssigt roligt, og til trods for usikkerhed iblandt generalerne for 
konsekvenserne ved den stigende liberalisering, har politikken omkring FDI været 
stabil og gunstig. 
 
4.2. Thailands tiltag og politikker til incitament af FDI gennem tiderne 
Thailand har oplevet en stor udvikling gennem de seneste tre årtier, og siden 1985 har 
regeringen godkendt mere end 8.500 projekter, hvis investeringer sammenlagt når 
over $35 mia. og har skabt mere end 2.1 millioner jobs til thailændere (Wanapha 
2003:147). Siden Thailand begyndte at tiltrække FDI, er der sket en tydelig udvikling 
i hvilke erhverv der omsætter for flest penge og beskæftiger den største arbejdsstyrke. 
Thailand er gået fra at være et landbrugssamfund til i højere grad at være 
industrialiseret. Op gennem 1990’erne er det en generel tendens at arbejdskraften er 
rykket fra landbrugene til de sekundære og tertiære erhverv (Mephokee 2003:5). 
 
1977 Investment Promotion Act 
Siden 1977 har Thailand sigtet på at tiltrække FDI ved at lave forskellige tiltag og 
politikker direkte rettet dette. Et af disse tiltag var 1977 Investment Promotion Act12, 
som var en lov, der blev vedtaget i 1977 for at fremme investeringer i Thailand. Netop 
i denne periode var der ikke megen produktion i landet, og det der var, bestod 
hovedsaligt af simple samle opgaver. Mange råmaterialer måtte importeres på nær 
landbrugsvarer og mineraler, hvilket resulterede i mangel på fremmed valuta og 
underskud på handelsbalancen (Wanapha 2003:147-148). 
Den thailandske regering erkendte nødvendigheden af at udvikle indenlandske 
industrier for at minimere dyr import og få styr på handelsbalancen. Det var også 
nødvendigt at beskytte indenlandsk industri, hvilket særligt blev gjort i form af høj 
                                                 
12 Loven blev ændret i 1991 og igen i 2002. 
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import told for at fremtvinge et marked for thai-producerede varer (Wanapha 
2003:148). 
 
Board of Investment (BOI)  
Det var i forbindelse med 1977 Investment Promotion Act at BOI blev dannet. BOI er 
et udvalg/råd bestående af 12 medlemmer som alle er ministre (blandt andre kan her 
nævnes: vicepremierministeren, finansministeren, videnskabs- og 
teknologiministeren), samt fem rådgivere. Formålet med dette udvalg/råd er at sørge 
for investeringsincitament og promovering af Thailand til potentielle investorer, der 
leder efter muligheder for at etablere virksomhed i landet. BOI´s mål er at tilbyde 
investerings relaterede services på tre hovedområder: 1) at reducere risici forbundet 
med investering, 2) at reducere begyndelsesomkostningerne ved investering og at 
forbedre den overordnede rate of return13 på investeringer, og 3) at sørge for support 
service til TNS når det er behøvet (Thailand Outlook d.07.11.07 kl. 13.30).  
 
National Economic and Social Development Plans (NESDP) 
Tilbage i 1960 begyndte man at lave nogle femårsplaner (NESDP), som skulle hjælpe 
med planlægningen af, hvordan Thailand skulle udvikle sig. Disse planer kom i høj 
grad til også at omhandle, hvordan man i Thailand skulle tiltrække FDI.  
Da man startede med at lave NESDP, var målet hovedsagligt at udbygge et 
hjemmemarked igennem FDI, der kunne producere produkter til hjemmemarkedet. Fx 
i elektronikindustrien hvor mange elektronikprodukter var dyre at importere, hvilket 
medførte, at man søgte at tiltrække, hovedsagligt japanske virksomheder som pga. 
billigere thailandsk arbejdskraft kunne producere billigere varer til hjemmemarkedet. 
I slutningen af 1990’erne begyndte man i stigende grad at ville tiltrække FDI, der 
havde til formål at producere til det globale marked. Op gennem 1980’erne var det 
hovedsagligt eksportorienteret FDI, der kom til landet, og hvis man ser på 
produktionen der er blevet støttet af BOI fra 1965-95 er 80-90 % eksportorienteret. I 
1990’erne fokuserede NESPD i stigende grad på at lave support industri til de 
transnationale selskaber. Med dette ønskede man at indgå i produktionsnetværk, ved 
                                                 
13 Den procentdel der tager deres investering ud af landet igen efter kun en kort 
periode. 
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at levere komponenter til de transnationale selskaber. Herved opnåede man endvidere 
spillovereffekt, hvilket var centralt for NESPD(Mephokee 2005:10).  
 
Decentralisering af industrien 
I midten og hen mod slutningen af 1980’erne begyndte tiltagene at give resultater. 
Thailands evne til at skaffe lokale omkostnings lave tilførsler af råmaterialer, 
arbejdskraft og infrastruktur, tiltrak et stort antal industrielle projekter (Wanapha 
2003:148). Denne succes fortsatte indtil begyndelsen af 1990’erne. Mellem 1985 og 
1994 voksede Thailands gennemsnitlige BNP pr indbygger med 8.4%, men så 
begyndte der at dukke problemer op. 
Det var primært Bangkok og de nærliggende provinser, der tiltrak FDI. Stigende 
forurening og mangel på veluddannet arbejdskraft var resultatet af, at udviklingen i 
infrastrukturen ikke kunne følge med i samme tempo som væksten. Grundet den store 
strøm af erhvervsaktivitet til Bangkok og nærmeste omegn, blev den økonomiske 
ulighed mellem Bangkok og provinsen endnu større, end den hidtil havde været 
(Wanapha 2003:148). 
For at komme denne voksende ulighed til livs, begyndte regeringen at fokusere på at 
decentralisere de økonomiske aktiviteter fra Bangkok og ud i provinsen. Måden 
hvorpå de gjorde dette var, at inddele landet i 3 zoner: zone 1 Bangkok, zone 2 
provinsen omkring Bangkok og zone 3 områder længere end 150 km fra Bangkok. 
Projekter i zone 2 fik større incitamenter end projekter i zone 1, imens projekter i 
zone 3 fik de absolut største incitamenter. For at lokke mere industri til zone 3 og 
dermed decentralisere yderligere, fjernede BOI i 1993 kravet om, at udenlandsk ejede 
selskaber skulle eksportere mindst 80 % af deres produkter i zone 3 (Wanapha 
2003:149). 
Disse politikker var succesfulde i den forstand, at de tiltrak investeringer til 
landområderne, men desværre blev investeringerne ikke ligeligt fordelt inde i 
zonerne. Resultatet blev, at der kom store koncentration af industri op til grænserne af 
hver zone(Wanapha 2003:149). Selvom der er sket noget udflytning til 
landområderne, er det dog stadig hovedsagligt omkring Bangkok man finder flest 
fabrikationsindustrier. I 2000 lå omkring 58% af fabrikationsvirksomhederne her. Op 
gennem 1990’erne lykkedes det at tiltrække flere virksomheder til den østlige region, 
men der er stadig regioner der stort set ikke har nogen produktionsvirksomheder 
(Mephokee 2003:22).  
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BOI lempede i 2004 på deres krav til visse industrier om kun at kunne blive placeret i 
de tildelte industrizoner, da BOI indså vigtigheden af at virksomheder kunne samle 
sig i klynger, og at dette har stor betydning for TNS´ers valg af placering. Dette 
imødegik BOI gennem politikker der skulle fremme muligheden for at industrier 
kunne samler sig, og derved fremme produktudvikling og niche produktioner. Man 
forsatte dog fra statens side at give incitament for at udvikle den mindre udviklede 
zone 3 igennem større privilegier end de to andre (www.thailandoutlook.com, d. 
07.11.07, kl. 14.45). 
 
Efter den økonomiske krise 
Disse investeringsfremmende politikker forblev relativt uforandrede (dog med mindre 
justeringer) indtil 1997, hvor Thailand oplevede den økonomiske krise. Regeringen 
reagerede hurtigt, for at genoprette investorernes tillid, ved at reformere en række 
forældede finansielle love og i begyndelsen af 1999 var mere end 100 nye love, eller 
revideringer af ældre, blevet gennemført. Ved at forbedre landets regulativer og styrke 
landets juridiske struktur, forbedrede Thailand det overordnede økonomiske klima, 
hvilket er vigtigt for at fremme investeringer(Wanapha 2003:149). 
Som følge af ovennævnte lavede Thailand nogle kortsigtede foranstaltninger, som 
fremmede en forøgelse af eksporten af thai-fremstillede varer og samtidig fremmede 
erstatning af importvarer, og derved sparede fremmed valuta. Blandt disse 
foranstaltninger var bl.a. at man lempede kravene i zonerne for eksportorienterede 
virksomheder, man gav fritagelse for import told i forbindelse med import af 
maskineri til eksportorienterede selskaber og man tilbød fritagelse for importtold på 
råmaterialer til ikke-BOI støttede virksomheder, for derigennem at hjælpe disse med 
at blive mere konkurrencedygtige på det globale marked (Wanapha 2003:149). I 1999 
udvidede man lovgivningen på patentområdet, så fx design af elektroniske produkter 
og software blev beskyttet i op til 10 år, hvilket var et tiltag for at tiltrække FDI. Det 
var specielt teknologisk produktion i elektronikindustrien man forsøgte at imødegå 
med dette (Mephokee 2005:9). 
Efter disse ændringer blev foretaget og efter en tilbagegang på 6,6% i 1998 voksede 
eksporten følgende fra $54.5 mia. til $69.9 mia. fra 1999-2001. Det kan dog ikke 
siges, at det var disse foranstaltninger alene der stod bag væksten, men de bidrog 
væsentligt til den øgede eksport(Wanapha 2003:149). 
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Der blev ikke blot lagt vægt på at gøre det økonomisk attraktivt at investere i 
Thailand, også de bureaukratiske processer blev taget i betragtning. BOI etablerede et 
One-Stop Service Center for Visas and Work Permit, hvor arbejdstilladelser og 
længerevarende visum blev behandlet i løbet af tre timer eller mindre, og hvor 
virksomheder kunne få udstedt tilladelser til at eje land til beboelse eller i 
virksomheds øjemed (Wanapha, 2003:150). 
 
De syv hovedstrategier 
I 2001 blev Thaksin Shinawatra valgt som premiereminister, og han havde planer om 
at omstrukturere den thailandske økonomi. Han gennemførte en dual-track plus 
politik, som ikke blot favnede vækst skabt af FDI, men også vækst skabt på baggrund 
af nationale industrier. Hans vision var at tiltrække investeringer til landet, som ville 
hjælpe til opbygning og udvikling af human resourses, såvel som teknologisk 
udvikling og udveksling af teknologi. For at opnå disse målsætninger indførte BOI 
syv hovedstrategier: 
 
• For det første skulle Thailand fjerne hindringer for at skabe et mulighedsfyldt 
miljø for investeringer. BOI konsulterede udenlandske investorer for at finde 
ud af hvilke emner og problemstillinger de fandt presserende som ikke 
allerede var taget op, blev taget op af BOI. 
• En andet ville BOI føre en målrettet strategi mod investorer for at forbedre 
både kvalitet og kvantitet af investeringerne, hvilket skulle hjælpe med at 
udvikle og forstærke bæredygtig vækst i den thailandske økonomi. Europa, 
Asien (specielt Japan) og Nordamerika var tænk begunstiget for dette fokus, 
og flere udenlandske kontorer blev åbnet i disse regioner for at sikre den bedst 
mulige og individuelle service til investorerne i disse lande. BOI udvalgte fem 
brancher som ville blive særligt tilsigtet. Disse var: agroindustri, bilindustrien, 
mode, ICT14 (inklusiv elektronik) og højt værdiforøgende services. Der blev 
udviklet specifikke politikker, mål og markedsføringsstrategier til hver 
branche, hvor specielle behov i forhold til konkurrencedygtighed, 
markedspotentiale og teknologiniveau blev taget i betragtning. 
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• Den tredje strategi var at markedsføre Thailand bedre ved, at forbedre 
netværket i de tilsigtede regioner. Eksempelvis lavede man en fælles 
markedsføringsaftale med store banker i Japan og Europa. Dette havde store 
fordele i kraft af, at gensidig strøm af informationer omkring 
investeringsmiljøet kunne hjælpe Thailand til at møde investorernes behov. 
• Fjerde strategi gik ud på at opgradere den thailandske konkurrenceevne for 
Small and Medium Enterprises (SME), og gøre dem mere produktive. Dette 
blev gjort bl.a. ved at informere SME’erne om de bedste fremgangsmåder, 
teknologier samt vigtigheden af færdighedsudvikling og teknologioverførsel. 
Samtidig ville man også arbejde med udenlandske investorer for at tiltrække 
ny teknologi til landet, og introducere dem til thailandske SME’er. 
• Den femte strategi var at udvælge de mest lovende nationale virksomheder til 
at blive markedsført, og derefter opmuntre udenlandske SME’er til at deltage i 
joint ventures ved at komme med teknisk assistance og råd om, hvordan man 
bedst muligt når udenlandske markeder.  
• Den sjette strategi indebar at ajourføre med det internationale 
investeringsmarked for at klarlægge hvor hensigtsmæssige BOI´s politikker er. 
Derfor overvågede BOI investeringsregimer over hele verden for at kunne 
finde investeringstrends. Igennem denne overvågning kan BOI advare både 
investorer og regering meget tidligt omkring virkninger af lovgivnings- og 
proceduremæssige forandringer, som resultat af internationale aftaler. 
• Den syvende og sidste strategi indebar en forbedring af måden hvorpå BOI 
agerede. Det havde allerede fået ISO 900215 certifikat, som givet pga. en 
sikker og fair behandling af alle investorer. Til trods for dette ville BOI 
fortsætte med at forbedre serviceniveauet. Ydermere ville de arbejde på at 
minimere sagsbehandlingstider ved at strømligne procedurerne og skære ned 
på unødvendigt bureaukrati (Wanapha 2003:150-51). 
 
Uddannelse, teknologi og arbejdskraft 
Thailand har siden 1970’erne udviklet sig fra at være landbrugssamfund til et 
industrialiseret land med eksportorienteret industri. Dog har Thailand endnu ikke 
udviklet produktionen og samfundet til at være konkurrencedygtigt på teknologi, 
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viden og uddannelse. Dette på trods af at Thailand ikke har været helt passiv på disse 
områder. Allerede tidligt havde man i Thailand til hensigt at udvikle produktionen. Fx 
fik man i 1950 startet statslige institutioner, der skulle sikre, at Thailand også 
udviklede sig inden for teknologi og videnskab. Dog var det først senere, at man for 
alvor fik implementeret disse tiltag i industrien. Dette var især i 1990’erne, hvor man 
prøvede at følge med udviklingen inden for kommunikations og IT-teknolgi. Her 
etablerede man fx i 2002 the Ministry of Information and Communication 
Technology (MICT). Det er ikke helt tilfældigt, at man satser på dette, da en af de 
største eksportindustrier i Thailand er elektronikindustrien, (Prasada 2005:16) og det 
er også elektronikindustrien, der giver det største afkast pr arbejder i 
fabrikationssektoren (Mephokee 2003:table 2.8a).  Blandt andet er det et mål for ICT 
at udvikle elektronikindustrien, så Thailand bliver selvforsynende med komponenter, 
hvilket vil sikre, at thailandske virksomheder og TNS ikke skal importere 
komponenter til produktionen.  
Men det er ikke kun i elektronik industrien, at man i Thailand har et behov for mere 
teknologi. Det er et generelt problem i Thailand, at man kommer til at mangle 
arbejdskraft med en højere uddannelse (Mephokee 2003:15). Hvis man ser på hvor 
mange højtuddannede, der er i Thailand i forhold til efterspørgslen og i forhold til 
nabolandene, bliver der uddannet alt for få (Mephokee 2003:20). Her er der også 
mange af de andre ulande som uddanner flere end Thailand. Hvis Thailand skal 
udvikle sig til et mere vidensbaseret samfund med mere teknologisk produktion, er 
det et stort problem, at der ikke bliver uddannet nok. Dette kan eksemplificeres ved, at 
der i Thailand i 1990 var omkring 400 teknologer og forskere pr. million indbyggere, 
hvor til sammenligning Korea og Taiwan tegnede sig for henholdsvis 2200 og 2100 
pr. million indbyggere (Jomo 2006:8). 
Under Thaksins ledelse blev der fokuseret på uddannelse af arbejdsstyrken for at 
forbedre den industrielle teknologis udvikling og udvikle samfundet til et 
vidensbaseret samfund. For at komme en lang række af uddannelsesmæssige 
utilstrækkeligheder til livs, lavede man i 2002 en ny uddannelsesreform. Disse 
problemstillinger var blandt andet koordinationen imellem de forskellige uddannelses 
sektorer, bedre uddannet lærerstab og indlærings metoder, den uligevægtige adgang 
til videregående uddannelse, sproglige færdigheder, forsømmelsen på teknologiske og 
videnskabelige områder mm. (Lauridsen 2007:14).  
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Ved at slå flere uddannelsesinstitutioner sammen og oprette et ministerium for 
uddannelse, forsøgte man, at strømline uddannelsessektoren og undgå administrative 
komplikationer. Dette lykkedes dog ikke. I det nye Ministry of Education (MOE) sad 
der i perioden 2001 til 2005 fem forskellige ministre. Disse havde forskellige 
bevæggrunde og uddannelsesmæssigt syn, hvilket gjorde de første år turbulente. Og 
til trods for den øgede fokusering på højere uddannelse af arbejdsstyrken over en 
årrække og institutionelle tiltag er det stadig uklart om, der vil komme reelle 
forbedringer. 
Nogle af de statslige organer der beskæftiger sig med Science & Technology (S&T), 
har ambitioner om at Thailand skal udvikle sig inden for teknologi, så produktionen 
ikke bare vil bestå af simpelt samlearbejde. Der er i Thailand eksempler på at 
virksomheder går fra at være underleverandører til TNS’er til, at udvikle deres 
produkter med eget design og teknologi. Dette er dog ikke et generelt billede for 
Thailand. Mange virksomheder får teknologi fra TNS’er, som de er i netværk med, 
men dette kræver også, at de ikke begynder at konkurrerer med samme selskab. 
Derfor er det ofte ikke muligt at starte en egen produktion op, ud fra den teknologi der 
allerede er modtaget (Mephokee 2003: 38). 
En vigtig del af BOI´s program er at fremme små og mellemstore thailandske 
virksomheder (SME). Thailand er ofte blevet set som værende ineffektive i 
udbygningen af netværk mellem TNS’er og lokale producenter. Allerede i 1990erne 
var det almindeligt kendt, at thailandske virksomheder var dårligt udrustet i den 
teknologiske og videns baserede produktion. I takt med øget efterspørgsel på højere 
uddannet arbejdskraft, steg frygten for at sakke bagud i konkurrencen med andre 
leverandører på det globale marked og øget import af industrikomponenter. Dette var 
i manges øjne et resultat af manglende politisk støtte, manglende institutioner mellem 
den private og offentlige sektor og tungt bureaukrati. Derfor lavede man en 
udviklingsstrategi, for at Thailand kunne udvikle sig mod et vidensbaseret industri 
samfund (http://books.google.com d. 11.12.07, kl. 16.59). 
Et eksempel på de problemer Thailand har med S&T er manglende IT-teknologi hos 
mange af de thailandske virksomheder. Mange virksomheder har ikke investeret i 
computere og heller ikke på at markedsfører sig på Internettet. Det gør mange af 
Thailands SME’er mindre konkurrencedygtige, og forhindrer dem i at udvikle sig. Fx 
er det kun ca. 10 % af Thailands SME’er, der har computer, og kun halvdele af disse 
virksomheder har adgang til nettet. Det er primært indenfor turistindustrien, at 
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firmaerne har deres egen hjemmeside. Dette anslås til at være et stort problem, for 
Thailands industrier, fordi meget international handel foregår elektronisk. Problemet 
for SME’erne i Thailand er at omkostningerne ved at anskaffe sig elektronisk udstyr 
ofte er for dyrt til, at det umiddelbart kan betale sig. Dette skyldes bl.a. der er så få 
virksomheder i Thailand, der benytter sig af Internettet, at der simpelthen sker for lidt 
handel til at det kan betale sig. Et andet problem for Thailand er, at meget 
telekommunikation er statsejet og meget dyrere at benytte end i andre østasiatiske 
lande. Ydermere er der for lidt og for mangelfuld lovgivning omkring e-handel, 
hvilket gør det mindre attraktivt at benytte sig af handel og kommunikation over 
Internettet. Politikker vedrørende koblingen mellem nationale SME’er og TNS’er har 
også vist sig at være svært at implementere. Et mål var at øge produktiviteten og 
kvaliteten ved at fremme den private sektors teknologiske formåen, igennem 
spillovereffekten i et netværk af underleverandører og uddannelse af arbejdsstyrken 
(Mephokee 2005:69). Men et er fra politisk side at lave hensigtserklæringer og 
fremlægge initiativer – et andet er at udføre disse i praksis. Så selvom der blev gjort 
mange tiltag for at udvikle industrien og forstærke ledene mellem institutionerne, blev 
udviklingsstrategien aldrig for alvor en succes.  
For at forbedre SME’ers teknologi og øge deres produktivitet forsøgte man at skabe 
forbindelse mellem offentlige instanser og industrisektoren, specielt i forhold til de 
fem produktionssektorer. Eksempelvis er Thailand en af verdens største producenter 
indenfor computerbranchen, men det er generelt TNS, der producerer med 
importerede komponenter fra andre lande. Derfor ville en opgradering af nationale 
producenters teknologiske formåen give incitament for en øget handel med lokale 
producenter. Igennem de politiske initiativer og programmer for den bedre forbindelse 
mellem industri og uddannelse har der været en øget fokus for at udvikle den 
thailandske industri, men i det store hele er den til stadighed svagt udviklet (Lauridsen 
2007:12-13). Til trods for fremsynede strategier for øget international 
konkurrencedygtighed i form af bedre uddannelse og øget samspil mellem industri og 
offentlige institutioner, er det et blandet billede man får af udviklingen siden 2001. 
Der er i disse år set en øget fokusering på uddannelsesstrukturen og der er taget 
initiativer til en bedre sammenhæng mellem den offentlige og private sektorer. På den 
anden side har der grundet manglende kontinuitet i lederskabet indenfor 
uddannelsessektoren, været forsinkelser i implementeringen af uddannelsessektoren. 
Der er set en positiv udvikling indenfor enkelte fokusområder såsom 
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computerindustrien, men generelt har forbedringen af Thailands teknologiske formåen 
og implementering været langsommelig (Lauritsen 2007: 24).  
 
Udvikling fra landbrugs- til industrisamfund  
I starte af 1970’erne mente analytikere, at det thailandske samfund ville udvikle sig til 
at være et samfund med kommercielt landbrug, men i 1980’erne skiftede økonomien 
fra at være landbrugsbaseret til at være industribaseret, og derved faldt landbrugets 
andel i den nationale økonomi (Baker & Phongpaichit 2005:212, 199-201). Dette skal 
ses i forhold til de økonomiske og sociale ændringer i samfundet.  
Inden for økonomien var der en drejning mod en mere liberal markedsøkonomi, og 
efter økonomiske og politiske justeringer smittede lidt af det økonomiske opsving i 
Japan og de østasiatiske tigerøkonomier også af på Thailand (Baker & Phongpaichit 
2005:199-201). 
Dette økonomiske opsving, der har været siden 1970’erne, medvirkede til hurtige 
demografiske forandringer. Bl.a. faldt fødselsraten, som en konsekvens af 
oplysningskampagner, voksende velstand og at den gennemsnitlige alder for fødende 
steg. Ydermere blev arbejdsstyrken større, da de store årgange fra 1960’erne kom ud 
på arbejdsmarkedet (Baker & Phongpaichit 2005: 199-201). 
Også bosætningsmønstre forhold ændrede sig, hvor der var stor migration fra land til 
især Bangkok, hvor der også voksende en stor middelklasse op (Baker & 
Phongpaichit 2005: 199-201). 
Den udvikling har i Thailand været med til at forbedre den generelle levestandard og 
derved den gennemsnitlige levealder. Undersøgelser fra Thailand viser, at hvis den 
nutidige levestandard fastholdes, vil den gennemsnitlige levealder for mænd og 
kvinder i 2010-2015 således være på henholdsvis 69 og 73 år, hvor den i perioden fra 
1980 til 1985 var 60 år for mænd og 66 år for kvinder (Jomo 2006:16). Til trods for at 
den generelle levestandard er blevet væsentligt forbedret i Thailand, viser det 
generelle billede, at der er stor forskel på, om man bor på landet eller i byen. Den 
fattigdom, der har været i Thailand, har der været succes med at reducere. 
Eksempelvis var der således i midten af 1970’erne, 30 % af befolkningen der levede 
under fattigdomsgrænsen, mens tallet i 1998 var faldet til blot 6 %. Dog var der indtil 
slutningen 1980’erne forskel på hvor fattigdommen blev reduceret hurtigst. Her var 
byerne lang foran landområderne. Dette var i 1981 karakteriseret ved, at 90 % af 
befolkningen, der levede under fattigdomsgrænsen var bosat i landsbyer. Samtidig var 
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80 % involveret i erhverv, der havde tilhørsforhold til landbruget. Denne udvikling er 
dog siden hen blevet forbedret. Tal fra 1990’erne viser at fattigdommen på landet her 
blev hurtigere reduceret end den gjorde i byerne (Jomo 2006:17). 
 
 
4.3. Ulighed 
Liberaliseringen af markederne i den asiatiske region har, som tidligere nævnt,  
medført strukturelle ændringer og hurtigt voksende økonomier. På baggrund af dette 
er fattigdommen i regionen blevet mindsket, og den gennemsnitlige faktiske 
indkomstfordeling er blevet mere lige, da de lavtlønnede også har oplevet en 
indkomststigning. I Sydøstasien, bl.a. repræsenteret ved Malaysia og Indonesien, har 
denne tendens gældende. Uligheden i indkomsterne i denne region er generelt blevet 
mindre, men ser man på Thailand, er denne udvikling ikke gældende. Nok har 
liberaliseringen medført mindre fattigdom, men skellet mellem rig og fattig er blevet 
større (Jomo 2006:1). 
Nedenstående skema viser hvordan Thailand, Malaysia og Indonesien har oplevet 
store stigninger i landenes respektive BNP over en årrække.  
 
BNP stigning i % 
p.a. 
1980-1990 
 
1990-2000 Gennemsnitlig 
stigning 1980-2000 
Thailand 7,6 4,2 5,9 
Malaysia 5,3 7,0 6,2 
Indonesien 6,1 4,2 6,4 
 
(Jomo 2006: 2)  
 
Stigningen i landenes BNP skyldtes hovedsageligt, at landene har oplevet en meget 
stor fremgang i fabrikationssektoren. Eksporten steg i landene til det dobbelte niveau i 
perioden fra 1980 til 1992. Denne stigning medførte en betydelig stigning i landenes 
gennemsnitlige indkomster for husstande.  
På baggrund af den hurtige økonomiske udvikling som regionen oplevede, vedtog 
politikere i disse lande, at man ville give økonomisk tilskud til sociale 
udviklingsprogrammer, som skulle danne ramme for, at udviklingen ikke ville 
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stagnere men fortsat ville forblive intakt. Politikerne ønskede, at de respektive lande 
skulle opnå større politisk legitimitet, øgede ressourcer til uddannelse samt at skællet 
mellem rige og fattige skulle mindskes (Jomo 2006: 3). 
Ser man på thailænderes adgang til uddannelse, er der stor forskel på forskellige 
samfundslag. Fra 1960 til 1970 var befolkningen fra husholdninger med den laveste 
indkomst et sjældent syn på de videregående uddannelser. Dette skyldes, at 
husholdninger der havde indtægter under fattigdomsgrænsen i perioden fra 1986 til 
1994, var repræsenteret ved en lav procentdel af de økonomiske midler som 
regeringen udbød til studerende i den thailandske befolkning. Husholdninger under 
fattigdomsgrænsen stod for omkring 20 % af de opnåede økonomiske tilskud, mens 
husholdninger over fattigdomsgrænsen stod for de resterende 80 % (Jomo 2006:15). 
I 1987 sluttede 87 % af eleverne i grundskolen deres skolegang før de videregående 
uddannelser på baggrund af finansielle problemer. Denne udvikling formåede 
regeringen i Thailand i midlertidigt at sætte en stopper for, ved bl.a. siden 1996 at 
etablere billige lån for studerende på videregående uddannelser. Antallet af 
studerende der modtog lån steg således fra 148.444 i 1996 til 881,835 i 1999 (Jomo 
2006: 15). 
 
Lorentz-kurven og Gini-koefficienten 
En måde hvorpå det er muligt at se hvordan ulighed er forankret i et samfund er via 
Lorentz-kurven og Gini-koefficienten. Lorentz-kurven angiver den faktiske fordeling 
af indkomster i et samfund og Gini-koefficienten det ulighedsindeks, der kan 
anvendes til at undersøge forskellen i indkomstfordelingen i et land.  
Lorentz-kurven konstrueres ved at rangordne populationen efter stigende indkomst. 
Herefter inddeles den rangerede population i ti lige store grupper, kaldet deciler. Den 
første decil består af de 10 % af befolkningen i samfundet med de laveste indkomster. 
Herefter følger den anden decil, der består af de 10 % af befolkningen med 
næstlaveste indkomster. Denne måde at rangordne den samlede befolkning på, 
fortsætter til man når op til ti grupper repræsenteret ved samlet 100 %. 
Decilgruppernes kumulerede andele af den samlede indkomst indtegnes som en 
kurve. Det er denne kurve ,der bliver kaldet Lorentz-kurven. Hvis et samfund har en 
helt ligelig fordeling i indkomster, vil Lorentz-kurven følge en diagonal. Er der 
derimod en ulige indkomstfordeling i samfundet, vil det betyde at første decil er under 
10 % og, at anden decil vil være under 20 % osv. (www.fm.dk, d.10.11.07, kl. 13.50).   
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Tegner man en diagonal linie med en 45 grader vinkel i samme koordinatsystem, hvor 
Lorentz-kurven er tegnet, kan man herefter beregne Gini-koefficienten ved at udregne 
arealet mellem diagonalen og Lorentz-kurven, og sætte dette i forhold til det totale 
areal under diagonalen. Gini-koefficienten vil blive højere jo større skel der er mellem 
rig og fattig. Omvendt vil Gini-koefficienten være lavere, hvis der i befolkningen er 
en stor middelklasse. Gini-koefficienten opgøres som et indextal, der på en skala fra 
0-100 angiver uligheden. Jo mere lige indkomstfordelingerne er i landet, jo lavere er 
Gini-koefficienten. Hvis indkomstfordelingen var helt lige, ville hver decil have 10 % 
af de samlede indkomster, idet hver decil består af 10 % af den samlede befolkning i 
et land. Gini-koefficienten er derfor 0 ved en fuldstændig lige fordeling af 
indkomsterne og 100 ved fuldstændig ulige indkomstfordeling, hvor en person i 
samfundet har al indkomst i landet (www.fm.dk, d. 20.12.07, kl. 17.30). Vi har i 
nedenstående brugt et skema, hvor befolkningen er delt op i kvintiler i stedet for 
deciler, men princippet er det samme i aflæsningen. 
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Nedenstående skema viser indkomst fordelingen for Thailand fra 1975-2000. 
År Gini-koef Kvintil 1 kvintil 2 kvintil 3 kvintil 4 kvintil 5 
1975 42.6 6.0 9.7 14.0 21.0 49.2 
1981 44.2 5.5 9.3 13.7 21.1 50.4 
1986 49.6 4.5 7.9 12.3 20.3 55.0 
1988 48.9 4.6 8.0 12.4 20.6 54.5 
1990 51.5 4.3 7.5 11.7 19.5 57.0 
1992 53.6 4.0 7.1 11.1 18.8 59.1 
1994 52.1 4.0 7.3 11.7 19.7 57.2 
1996 51.6 4.1 7.5 11.8 19.9 56.7 
1998 50.9 4.2 7.7 11.9 19.8 56.3 
1999 53.1 3.8 7.1 11.4 19.4 58.2 
2000 52.5 3.9 7.2 11.4 19.9 57.6 
(Jomo 2006:12) 
 
Som nævnt tidligere har der været en reducering af fattigdommen i Thailand. Men på 
baggrund af skemaet ovenfor, kan man tydeligt se, at den faktiske indkomstfordeling 
er blevet forværret i landet. 
Den samlede Gini-koefficienten har siden 1975 varieret over tid. Sammenfattet kan 
man se, at uligheden er blevet større, da den sidste femtedel af befolkningen bliver 
rigere og rigere. Der er dog et par perioder, hvor tallene også falder svagt, men som 
hovedtendens har uligheden vokset fra 1975 frem til i dag. 
I 1988 falder Gini-koefficienten i forhold 1985. Dette fald skyldtes, at der netop i 
1988 var meget høje priser på landbrugsprodukter. Herudover ser man et tydeligt fald 
i ulighedsindekset i årene omkring 1997. Dette fald kan forklares ved, at markedet var 
meget usikker omkring den økonomiske krise i Asien. Således faldt indkomst 
niveauet for den velstillede gruppe i befolkningen, men denne udvikling varede dog 
ikke længe. I årene efter den økonomiske krise stiger Gini-koefficienten igen, og i 
1999 var tallet 53,1 (Jomo 2006:11). 
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Ved at benytte Lorentz og Gini-koefficienten er der visse forbehold, man skal have 
med. Det fremgår eksempelvis ikke af tallene, at der er visse faktorer, så som 
sortarbejde og selvforsyning, der kan have betydning for de respektive indkomster. 
Disse to faktorer kan medføre, at de faktiske indkomster kan være større i de 
forskellige indkomstgrupper, hvis man medregner værdien af disse. Selvforsyning kan 
fx. have afgørende betydning for en fattig husholdning fra landet.  
Trods stigningen i uligheden kan vi sammenfatte, at landets udvikling har medført, at 
der er langt færre husholdninger, der lever under fattigdomsgrænsen i Thailand. Altså 
har den thailandske befolkning generelt fået flere ressourcer. Den rigeste del af 
befolkningen har blot oplevet en kraftigere stigning end den fattige. 
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Kapitel 5 - Analyse 
5.1.1. Thailand generelt 
Ser man på Thailand over tid, er det tydeligt at se, at der har været et positivt 
tilhørsforhold til Vesten. Dette kunne skyldes, at landet aldrig har været koloniseret. 
Dette gode forhold kan eksemplificeres ved den thailandske fordømmelse af 
kommunismen under Den Kolde Krig og deres tidlige samarbejde med Europa. Dette 
kan ses som en konsekvens af, at landet har været åbent over for omverdenen og her 
igennem været villige til at inddrage udenlandsk ekspertise bl.a. indenfor landets 
administration mv.  
Det er vigtigt at holde sig for øje, at denne påvirkning ikke har været pålagt fra anden 
side, men at det er et ønske fra egen side om at udvikle landets infrastruktur efter 
vestlige standarter. På den anden side kan det være svært at afgøre om denne søgen 
efter inspiration fra Vesten har været en planlagt strategi eller om det er et 
sammenfald af forskellige kongers/betydningsfulde personers interesse for Vesten. Da 
FDI er et relativt nyt fænomen vil man nok ikke konkludere, at Thailand har været 
internationalt og vestligt orienteret for at tiltrække FDI, men at den lange tradition 
med et tæt samarbejde med Vesten, har gjort det attraktivt at investere i Thailand.   
Eftersom det viser sig, at de fleste virksomheder der investerer i Thailand kommer fra 
Vesten eller Japan, kan man nemt forstille sig, at Thailands historie har været med til 
at gøre gjort det let for Thailand, at tilpasse sig de krav der stilles for at tiltrække FDI. 
Som nævnt i teoriafsnittet er der nogle fundamentale ting, der skal til for at gøre et 
land attraktivt at investere i. Fx er det vigtig for virksomhederne, at modtagerlandenes 
økonomiske system og infrastruktur fungerer, og ikke er så forskelligt fra det de 
kommer fra for at undgå komplicerede strukturelle ændringer. Thailands strukturelle 
ændringer i form af liberaliseringen, og måden hvorpå man ønsker at tilgodese 
etableringsmulighederne for TNS’er, er medvirkende til at gøre landet attraktivt. 
Mange virksomheder, der kommer til Thailand, ønsker ikke blot at sælge til det 
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nationale marked i Thailand, men at etablere deres virksomheder med henblik på 
eksport. Derfor er det også vigtigt, at modtagerlandet for FDI har relativt åbne 
grænser og klare regler, der gør det let at importere og eksportere. Her kan Thailands 
tradition for åbne grænser og vestlige orientering tillige have den påvirkning, at de 
nemt kan tilpasse sig TNS’ers krav.  
5.1.2. Strategier i forhold til FDI 
Som beskrevet i afsnittet omhandlende Thailands tiltag og politikker til incitament af 
FDI gennem tiderne, har Thailand bevidst haft strategier med det formål at tiltrække 
FDI. Landet har ikke haft en generel gennemgående plan omkring dette, men det har 
primært afhængt af hvem, der har siddet på magten, men man dog ikke sætte 
spørgsmålstegn ved Thailands intentioner om at ville tiltrække FDI. Hvis man vil 
have et billede af Thailands planer med FDI, kan man se dette gennem 
femårsplanerne (NESDP). Selvom planerne har ændret strategi i forhold til FDI, er 
det tydeligt, at alle planerne ser økonomiske muligheder ved at tiltrække udenlandske 
investeringer. Dog kan vi ud fra den rapport, som behandler NESDP planerne ikke se, 
hvor central en rolle FDI spillede. Dog er det klart, at FDI´s rolle, i Thailands 
udvikling og i planerne, er blevet større med tiden. Man kan ud fra planerne se, at der 
i Thailand på trods af politiske uroligheder, har været en vis kontinuitet i politikken 
der er blevet ført i forhold til FDI. Fx kan man se fra plan til plan, at der er sket en 
udvikling i, hvilke former for FDI Thailand har søgt at tiltrække. Dette kan indikere, 
at politiske uroligheder ikke har påvirket strategierne for FDI markant. Den udvikling 
som kan ses i planerne er, at man er gået fra at ville tiltrække produktion med henblik 
på hjemmemarkedet, til at ville tiltrække produktion med henblik på eksport. 
Endvidere kan man se, at der i starten af 1990’erne, og især efter årtusindskiftet, i 
stigende grad har været et ønske om at tiltrække  og udvikle mere vidensbaseret og 
teknologisk produktion i Thailand. Da man startede med at ville tiltrække FDI, var det 
hovedsagligt samleindustrier, der kun krævede billig ufaglært arbejdskraft. 
I slutningen af 1970’erne da man for alvor begyndte at interessere sig for FDI med 
henblik på eksport, blev 1977 Investment Promotion Act vedtaget, hvorefter der for 
alvor skete en stor udvikling i måden hvorpå landet søgte at tiltrække FDI. Det var i 
forbindelse med dette, at BOI blev dannet, og dermed satte regeringen både tid og 
penge af til at pleje FDI foretager. I og med at et land nedsætter et udvalg/råd, som 
ikke blot består af tilfældige politikere og embedsmænd, men af betydningsfulde 
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ministre, viser at der har været stor seriøsitet omkring foretagendet, hvilket i sig selv 
kan være et incitament til at investere i landet.  
I takt med at man i Thailand har ønsket at tiltrække mere FDI indenfor teknologi, har 
man forsøgt at uddanne flere, som kan bidrage til at gøre produktionen mere 
vidensbaseret. Fx har Thailand givet billige lån til personer under uddannelse, hvilket 
førte til en stigning i antallet af studerende, som ikke er økonomisk velstillede.  
En del af BOI´s strategier havde et målrettet fokus på at skabe grobund for 
vidensbaseret industri. Her var der fem hovedindustrier, man især fokuserede på. 
Dette var bil-, elektronik-, mode-, agroindustri, og højt værdigforøgende services. I 
forhold til FDI er det klogt at fokusere på bestemte industrier. Dette fordi TNS ofte 
søger til områder og lande hvor der er meget af samme industri, så der let kan dannes 
produktionsnetværk med andre virksomheder. 
Thailand gik målrettet efter at opnå den vertikale spillovereffekt ved at forsøge at 
blive en del af store produktionsnetværk. Ved at blive underleverandører af 
komponenter til transnationale selskaber, kunne den nationale produktion gå fra at 
være simple samleopgaver til at være mere teknologisk krævende. At indgå i netværk 
med TNS’er kræver både højere uddannet arbejdskraft og en eventuel 
teknologiudvikling, som man gerne så indenfor landets grænser. Ved at inkorporere 
ønsket om en spillovereffekt i strategien for at tiltrække FDI, kunne man sørge for, at 
der ville følge en social udvikling sted i kølvandet på den økonomiske. Hvis der blev 
uddannet arbejdskraft til produktionssektorerne, så man kunne imødegå den stigende 
efterspørgsel på højere uddannet arbejdskraft, kunne man forestille sig, at det ville 
føre til en stigning af personer, der besidder mere løntunge jobs. Dette vil igen smitte 
af på uligheden i samfundet, og betyde at velfærden herigennem i sidste ende ville 
højnes. 
Efter problemerne med ophobning af produktion omkring Bangkok i 1980’erne, 
oprettede man de tre zoner. Det var meningen, at industrien skulle decentraliseres for, 
at det ikke skulle længere skulle være nødvendigt at flytte til Bangkok for at få 
arbejde. Udover dette skulle spillovereffekten længere ud i landet, så mennesker som 
ellers ikke ville have haft mulighed for, eller ressourcer til, at rejse ind til byen for at 
arbejde, blev tilgodeset. Eftersom det ikke var attraktivt at have produktion langt ude i 
landområderne, blev det dog i stedet til en ophobning i udkanten af zonerne. En af de 
politiske strategier for at tiltrække FDI i de ydre zoner var fx, at man gav 
skattelettelser til TNS’er, der etablerede sig her.  
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Når man ser på de tiltag, Thailand har foretaget for at gøre landet investeringsvenligt, 
er det tydeligt, at de opfatter FDI som et middel til at udvikle landet. Dette kan tyde 
på, at Thailand ser den vestlige verden og TNS’er som medspillere, hvilket indikere, 
at Thailand ikke ser samspillet som et negativt udbytningsforhold. Dette kan tale imod 
den neomarxistiske ideologi, der ser den vestlige verden som undertrykkende. På den 
anden side har Thailand i forbindelse med FDI ført politikker, som har skullet 
kontrollere åbningen overfor omverdenen. Blandt andet kan man se inddelingen af de 
forskellige zoner som et tegn på, at en åbning ikke kan ske uden en hvis kontrol. Dette 
tyder på, at Thailand heller ikke har givet markedskræfterne frit spil, som 
neoliberalismen er fortaler for. Ydermere vil FDI sandsynligvis ikke komme til et 
land, uden der bliver lavet nogle politiske tiltag, som danner incitament for 
investeringer.  
 
5.1.3. Konsekvenser  
Det er tydeligt, at der socialt og økonomisk har fundet store ændringer sted i Thailand 
siden 2. Verdenskrig. Landet har på relativt kort tid udviklet sig fra at være et 
landbrugssamfund til et industrisamfund. Man kan i Thailand se en stigning i BNP, 
hvilket kan tyde på, at liberaliseringen og industrialiseringen har været positiv for 
Thailand. Tilførselen af FDI er steget i takt med industrialiseringen, hvilket kan tyde 
på at FDI har spillet en stor rolle i denne udvikling. Dette stemmer godt overens med 
den neoliberale ideologi. Dog er der, i det thailandske samfund kommet et større skel 
i landets faktiske indkomstfordeling. Dette ville den neomarxistiske ideologi forklare 
ved, at det kun er få, der får glæde af globaliseringen og liberaliseringen, og derfor vil 
udviklingen i Thailand have negativ virkning på store dele af befolkningen. Dog kan 
man se et stort fald, i mennesker der lever under fattigdomsgrænsen, samtidig med at 
gennemsnitslevealderen i Thailand er steget markant siden industrialiseringen og 
liberaliseringen. Dette kan tale for den neoliberalistiske ideologi, der netop vil 
påpege, at liberaliseringen medfører et økonomisk opsving for alle. Selv om opsvinget 
vil gavne nogle mere end andre, vil den give et løft til alle. Dog kan det diskuteres, 
om store social ulighed er negativt i forhold til et lands udvikling. Hvis man ser på 
Thailands strategier, er det klart, at landet gennem zoneopdelingen har forsøgt at 
undgå for stor ulighed.  
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FDI har medført at den geografiske ulighed har været stigende i Thailand. Den øgede 
mængde af efterspørgsel på arbejdskraft, der opstod via industrialiseringen var 
primært i byområderne, hvilket førte til urbanisering. Urbaniseringen medførte at 
fattigdommen faldt langt hurtigere i byområderne, hvilket skabte en geografisk 
økonomisk ulighed i den thailandske befolkning.   
Den ønskede effekt af zoneopdelingen udeblev. Dette skyldtes til dels, at landet valgte 
at vægte mængden af FDI tilførsel højere end udbedringen af den geografiske ulighed. 
Tillige fungerede BOI’s tiltag om skattefordele i yderzonerne ikke optimalt. 
Sammenhængen hertil kan forklares ved, at når TNS’er vælger at etablere sig i et 
lokalsamfund, er det vigtigt at infrastrukturen findes, og at det er muligt at kunne 
indgå i et større produktionsnetværk med underleverandører. 
 
Spillovereffekten 
Det er tydeligt, at FDI spiller en væsentlig rolle for Thailands udvikling, men 
spillovereffektens virkning kan diskuteres. Den afhænger til dels af om TNS’er er 
villige til at overføre teknologi til underleverandører. Dette kan igen til dels afhænge 
af hvor TNS’erne kommer fra i verden, og kan givetvis også svinge fra selskab til 
selskab. Nogle TNS’er vil vælge underleverandører, der allerede har en produktion, 
der lever op til de krav der stilles, eller evt. lader det være op til underleverandørerne 
selv at udvikle sig. Andre TNS’er vil udsende medarbejdere, der mere aktivt går ind, 
og effektiviserer produktiviteten hos underleverandørerne, så det lever op til de krav 
der stilles. 
Vores teori omkring FDI påpeger, at springet mellem nationale selskabers 
teknologiske kunnen og den teknologi som TNS’er besidder, ikke må være alt for 
stort, hvis spillovereffekten skal være effektiv. Spillovereffekten afhænger til dels af 
hvor meget teknologisk og økonomisk kapacitet, de nationale virksomheder har inden 
de begynder, at indgå i netværk med et TNS. Hvis det teknologiske niveau er meget 
lavt, og virksomheden ikke har mange økonomiske ressourcer til at opgradere, kan det 
være svært at overtage teknologi, der er meget mere indviklet. Dette vil især være et 
problem for SME’er, der ofte ikke vil har nok økonomiske ressourcer til at opgradere 
produktionen, og ansætte personale der er højere uddannet. Dette ses eksempelvis i 
forbindelse med manglende IT teknologi i SME’er i Thailand. Det ville evt. være 
nyttigt for mange virksomheder at markedsføre sig på Internettet, og benytte sig mere 
af computere, men startomkostningen for højt til at små virksomheder kan investere i 
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dette. Det er et stort problem, da det anslås, at det netop er vigtigt for et lands 
udvikling at have mange SME’er, og i kraft at SME’er beskæftiger mange mennesker. 
Derfor er det ikke bare et problem for Thailand, at der ikke uddanner nok mennesker, 
men også at de skal have implementeret human resources ud til SME’er. Her er det så 
vigtigt, at staten går ind og hjælper og giver incitament til, at også de mindre 
virksomheder kan effektivisere produktionen. Så spillovereffekten afhænger ikke bare 
af, hvor meget FDI der indføres, men også meget i hvor høj grad nationale 
virksomheder har mulighed for at opgradere produktionen. Selvom FDI teorien 
fastslår, at det kan betale sig for TNS’er at sprede teknologi til mange 
underleverandører, er det ikke sikkert, at der er mulighed for, at teknologien 
umiddelbart kan udnyttes. I henhold til ovenstående spiller staten en vigtig rolle, 
hvilket kan ses i henhold alle de tiltag, Thailand har gjort på uddannelsesområdet.  
Den thailandske regering har på trods af liberaliseringer, ikke udelukkende ført 
politikker der kan ses som neoliberale i sin søgen efter at tilpasse landet til FDI. Hvis 
man ser på Thailands ageren i forhold til FDI, kan man med rette sammenligne den 
med Udviklingsstatsstrategien. Statens rolle bliver ifølge udviklingsstatsstrategien, at 
tænke i løsningsmodeller der kan medføre økonomisk fremgang i landet, da markedet 
ikke alene kan regulere sig selv efter bedste hensigt. I denne tankegang spiller staten 
en langt større rolle for, at sikre økonomisk udvikling, end den neoliberalistiske 
tankegang tillader det. Thailands regering har fx prøvet at give specielle skattefordele 
til TNS i bestemte zoner og har søgt at skabe incitament for, at bestemte industrier 
kan placere sig i klynger for at skabe produktionsnetværk.  
Et eksempel på at liberaliseringen ikke udelukkende har skabt fremgang for Thailand 
er den asiatiske krise i 1997. En åbning af økonomien kan medføre, at landet bliver 
mere sårbart overfor det internationale valutamarked. Dette er den asiatiske krise er et 
godt eksempel på. Her vil det være relevant at nævne neomarxisten Wallersteins syn 
på de globale kapitalistiske strukturer. Han mener, at jo længere nede et land er i det 
globale hierarki, jo sværere er det at navigere overfor svingninger i de globale 
markeder. Når Thailand og IMF ikke kunne stå imod den asiatiske krise kunne det, 
ifølge Wallersteins teori tyde på, at Thailand har været dårligt stillet pga. af sin 
globale position, og derfor har svært ved at tilpasse sig det globale valutamarked. 
Hvis man sætter den neomarxistiske tankegang overfor empirien, er der dog ikke 
meget, der tyder på, at Thailand indgår i et negativt udbytningsforhold med Vesten. 
På trods af at landet på nuværende tidspunkt er placeret i et mindre økonomisk 
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favorabelt position i produktionskæderne, har Thailand samt de omkringliggende 
lande oplevet stor vækst og udvikling, hvilket tyder på, at de ikke bliver fastholdt 
økonomisk og teknologisk. Dette vil den neomarxistiske teori nok forklare ved, at 
Thailand er et semiperifert land, hvilket vil sige, at landet er på et niveau der gør det 
muligt at udnytte FDI. Da semiperifere lande er kendetegnet ved i stigende grad at 
eksportere vare fra sekundær produktion og ikke naturressourcer, passer det godt på 
Thailands eksempel. Så selv hvis der i Thailands tilfælde ikke er tale om et negativt 
udbytningsforhold, betyder dette ikke, at der ikke finder et globalt udbytningsforhold 
sted. Andre ulande som kan kategoriseres som perifere, pga. mere politisk ustabile 
forhold og dårligere infrastruktur, vil evt. ikke kunne udnytte FDI på samme måde. 
Dog kan man i Thailands tilfælde antage, at udviklingen kun sker på TNS’ers og 
markedets præmisser.  
I Thailand er der på nuværende tidspunkt relativt få nationale virksomheder, der 
udvikler, designer og producerer deres egne produkter, da mange virksomheder kun 
fungerer som leverandører for TNS’er. Dette kan muligvis blive problematisk, da 
TNS’er givetvis vil prøve ikke at give teknologi videre til virksomheder som kan 
udvikle sig til konkurrenter. Dette kan være et eksempel på, at thailandske 
virksomheder som er underleverandører, ligger i de økonomisk mindre favorable 
steder i produktionskæden. Når et TNS hjælper en leverandør med en mere effektiv 
produktion, vil det ofte også betyde, at de vil have varerne billigere, hvis 
produktionen bliver mere effektivt. Derfor vil TNS’er tage den del af overskuddet, der 
er opnået ved effektivisering. Man kan frygte, at Thailand derfor ikke vil udvikle sig 
mere end TNS’er ønsker. Denne betragtning tager dog kun udgangspunkt i den 
vertikale spillovereffekt. Hvis der også finder en horisontal spillovereffekt sted, vil 
det medføre en udvikling ud over den teknologitilførsel der kommer fra TNS’er til 
underleverandører.  
Et af problemerne ved at undersøge konsekvenserne af spillovereffekten er, at det kan 
være svært at måle og registrere dens helt nøjagtige konsekvenser. Man kan kun 
tilnærmelsesvis vurdere kausalitetsforholdet mellem FDI og dens konsekvenser. Man 
kan i Thailand konstatere, at mange nationale selskaber indgår i netværk med TNS’er, 
og ved at se på casestudies kan man se på, hvad dette i enkelte tilfælde har betydet. 
Med vores empiri kan det være sværere at vurdere de negative konsekvenser af FDI. 
Ifølge vores teori om FDI er en af de negative konsekvenser, at TNS udkonkurrer 
nationale selskaber. Dog kan det være svært at måle om konkurrencen på et marked er 
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blevet øget, og om dette har medført, at nationale selskaber er blevet udkonkurreret. 
Ydermere kan det også siges at være positivt hvis en øget konkurrence har ført til en 
generel stigende kvalitet i produktionen. Det vil dog være antageligt at FDI ikke har 
medført en stor konkurrenceintensitet i Thailand, da den FDI der er kommet til 
Thailand de seneste år primært har været eksportorienteret. Da TNS´erne derfor 
producerer til det globale markedet, vil de sandsynligvis ikke være konkurrenter til 
nationale selskaber. 
Det ovenstående kan være et godt eksempel på nogle videnskabsteoretiske problemer 
man kan støde på, når man skal analysere på en overordnet samfundsudvikling. Selv 
om man prøver at koncentrere sig om et veldefineret genstandsfelt kan være svært at 
vurdere ontologien. Fx er en evt. økonomisk vækst, der stiger proportionelt med FDI 
ikke ensbetydende med, at FDI forsager vækst. Muligvis er det væksten, der gør 
landet attraktivt for FDI, eller noget helt uden for genstandsfeltet, der påvirker både 
FDI og vækst. Endvidere som i det ovenstående kan FDI have en negativ social 
konsekvens såvel som en positiv økonomisk konsekvens i samme eksempel. Dette gør 
det svært entydigt at sige om FDI er godt eller dårligt.  
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Kapitel 6 - Konklusion 
Når man ser på Thailands udvikling, er det vigtigt at vurdere den i forhold til landets 
historiske baggrund. Det er klart, at Thailand har været i en unik position, fordi landet 
ikke har været koloniseret, og meget tidligt lod sig inspirere af de vestlige lande.  
Det er tydeligt, når man ser på landets udvilking, at Thailand har ført politik med 
henblik på at tiltrække FDI. Thailand har igennem forskellige politiske tiltag søgt at 
udnytte de direkte investeringer til at videreudvikle landets produktion fra at være 
simpelt samlearbejde, til i højere grad at have en vidensbaseret produktion. Ved at 
opgradere arbejdskraften, samt at gøre det thailandske marked investeringsvenligt har 
staten søgt at tiltrække FDI. Disse tiltag skulle være medvirkende til at sætte skub i 
udviklingen, og dermed skabe vækst og velstand. Da Thailand begyndte at tiltrække 
FDI, var det hovedsagligt for at skabe arbejdspladser og varer til det nationale 
marked. Siden har Thailand med stor succes fokuseret på at tiltrække 
eksportorienteret FDI, der skulle udnytte den billige arbejdskraft i landet. 
En vigtig aktør i denne udvikling har været BOI. Som aktør har BOI gennemført en 
række reformer, der har gjort det lettere for udenlandske virksomheder at komme ind 
på det thailandske marked. De udenlandske virksomheder har medbragt viden, som 
den thailandske industri siden hen har kunnet drage nytte af til landets videre 
udvikling.  
Efterfølgende har BOI og NESDP fokuseret på en mere teknologisk vidensbaseret 
produktion. Dette mål bliver dog svært at realisere, da det anslås at Thailand i 
fremtiden vil have stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Thailands strategi om 
teknologitilførsel til SME’er er heller ikke blevet udført tilstrækkeligt. SME’er har 
grundet deres størrelse og ressourcer, haft svært ved at få del i den teknologiske 
udvikling. Hertil skal det dog noteres, at mange af de tiltag der er blevet gennemført 
er relativt nye, hvilket er medvirkende til de manglende resultater af 
implementeringen.  
For at undgå at industrialiseringen kun blev centreret omkring Bangkok, har BOI med 
deres zoner søgt at sprede de udenlandske investeringer ud til hele landet. Dette er 
sket med en begrænset succes, da langt de fleste virksomheder i dag stadig er 
koncentreret omkring Bangkok. Som følge af dette er der sket en større økonomisk 
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ulighed mellem land og by, hvilket kan siges at være en negativ virkning af FDI og 
industrialiseringen. 
Når man ser på konsekvenserne af FDI, må vi antage, at der i Thailand er en 
sammenhæng mellem FDI og økonomisk udvikling. TNS’er sidder på en stor del af 
produktionen i Thailand, og industrialiseringen er sket i takt med, at der er kommet 
flere direkte investeringer. Dog betyder dette ikke, at vi entydigt kan konkludere, at 
det er FDI, der alene har medført økonomisk og teknologisk udvikling. Da det er 
tydeligt, at staten har spillet en stor rolle i denne udvikling kan det være svært at finde 
den rette årsagssammenhæng - om FDI har udviklet Thailand, eller om Thailands 
udvikling har gjort det muligt at tiltrække FDI.  
Det er et faktum er at den vertikale spillovereffekt har været gældende, da mange 
nationale virksomheder fungerer som leverandør til TNS’er. Men hvor stor en 
teknologioverførsel der har været kan være svært sige, da man ikke umiddelbart kan 
måle på dette. Det samme gør sig gældende med den horisontale spillovereffekt.  
Det er tydeligt, at Thailand har åbnet sig overfor omverdenen og liberaliseret 
markedet, hvilket er i overensstemmelse med den neoliberale ideologi, da landet 
samtidig har oplevet vækst. Staten har dog spillet en stor rolle i den udvikling, der har 
fundet sted, hvilket mere minder om udviklingsstatsteorien hvor staten er 
intervenerende i dens søgen efter udvikling.  
Selv om det kan være svært at finde noget udbytningsforhold, som i den 
neomarxistiske ideologi mellem Vesten og Thailand, kan man se, at Thailand generelt 
laver de mere simple og ikke så profitable dele i produktionskæden. Dette kan dog 
ændre sig, hvis det lykkes Thailand at udvikle sig til et vidensbaseret samfund. Vi kan 
dog ikke udelukke, at disse udbytningsforhold finder sted andre steder i verden.  
Liberaliseringen og FDI har medført et økonomisk boom i Thailand. Der er blevet 
skabt flere arbejdspladser i landet, hvilket har medført at langt færre lever under 
fattigdomsgrænsen en tidligere. Til trods for at de laveste indkomster har opnået et 
lønløft over tid, er uligheden i den faktiske indkomstfordeling blevet forværret. 
Afhængig af den ideologiske overbevisning, er denne udvikling af positiv eller 
negativ karakter. Men faktum er at levestandarten i Thailand er blevet for bedret via 
landets udvikling.   
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